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LOCAL AND
PERSONAL
... . ... ..-
-J niiriil fur Kl nil
rain- - mm - Hi.- -Fanners
. V .
Sinion Tailoriutf t o. bays men'
cond-baud elothes. Phone
Wool samples at tllllBal mmfo
lu, Xic to make i MM
foi 15e.
Jewel Henley, 't Lord-b- ni
'l" in DaejnjTi ''-ia-
friends.
.1 M. MoUoiiunl was in from
southoa-- t of IVuium. Mr m- -
ol the week.
Mr. Mel Mr . D C. WI
to II lV--o Tue-da- v loturim.s. with
two linr Oakland-- .
T. II. M. Suuth with th
Met ii...ii.--t paetor, .1. 1'. aMii and fan
ilv. Hie Inst of the week.
ami Mr-- . Prod Hmmmb h
Moo eaaajaMff up in MM Hook Baaa?
mtmatiilm tor serata! days.
Mi--
- Laura bat accepted
poaBrna arMfc the dark Grocer) o
ad in --'un bar duties vesterda)
v
Mr- -. Frleaaaan, of the La t i
ipartmente, left VMdaj mornuM for
Loa Aaaatea oa w-- it to retativee,
e
K. M. MoKiaaiok aocepted ao
turn with the J. A. Haheaey stow
le-man in the hardware depart me ni
t
Hr ainl Mr-- . J, 'i Tliiuiip-i'- i !
an Diaajw, alit . aau in
and i xpi-r- t to make their
boast
Mrs. J, J, BaWraa and family are
uoviaa: int" the Ntoraon residence
,.i, aaaataaa street Mai BMt ol Mm
aeak.
W. II. lli.llinmr araM to Bl Paao
aiiirdav. where lie will raarl tawafal
liiv- - with his alao traaaact
business.
l. ii. Paaaotti, naaaget
Soutbwaatara Lumber o.,
in- - vaah from i buaiaess
i 'aliforaia.
Mi- -- Haste, the populai
oJatB in Lester A; Daohatt's depart
aaajl -- tore, was oa Mm sirk li- -t Mn
tir- -t of the week.
l.. L', ..L .....I I.... (I'hVlIU in null cIlL'I'-llM- L' III 11 IHT
nd the feet working iiiurhini. rkwere up from Columbus to nth
ball in tin- Couuuereml Club room- - on i uood man.
Wcilin l.ii evenini
I l (ililll'll. 1M.H1.1L' I' "t
a I
BenuUIUi yesieruu
niKht. iuuRb. turu.
I
.
limits;
Mr,
Kinley
Honda
llemini:
faiiuh.
tilady- -
i;. i t. I.. Spunock, repn i mini
tl. Ki.l. I Kt IJ nllene "I Sin in. in
Ti.. .!- - in tbr Friday, confer
Sinion riMJ with
,1 f, i. ill, i. pi. niiiii" ' R, Mil
lar I l'ii'. Baata . aas hi MM aMs
Sataaasii and M.va ate limine h Mai
..Yuan nuifona lor ni'le Sam.
BaBari Bad ftad BtiBer, ..t L'o I,
eiiiiii' iii Vhsandaj Moaaiaa fi i
tMajauaajae ia ssapoam to aieeaani
..iiii.Kiiiii a, I In death ut then uitli
, r, Mr- - i harii Miller,
Mr. i aarlae II All and Mi-- - Jet
-- ii PaMaTi "t Toashstoaa, An., ac
i niiipaiiinl aj taair atoahars, en'
Marriad ui tb Methodiel ehureh at
lu o'olook l rid t oaaMaMi "''v'
It. Ball ofieiatiait.
Private PVredariek PowaH i aaa i
aahar ol haadqaaatem coapaay ol
i ami' Punatoa and writMai fMajaaal
iataiaotiail latter i" the mmm lulk- -
He a AHi i. iaan w it traaaMi Mm
Ihivi ven lii pit .bK
e
IMmiaG - rv alml i" el
at ii a aMadJd taa aa N'. J. if- -
i.iiil. iti- .iiai two daaghton, ho
bavi iii- -i arrived n Pari Arthar.
Mr. dHford wn utu of the air 'eat
liu
.utes nu ll in hi- - lown.
!. i rofrel
luor.v lOBHTjlt
In l!i ii t roi
maaa by th
An enj
everyone.
Tat
n en I
ilu .Lu... at in- at
iumMt ih. an piec ol
ladit - Than ill be
Mtli lafaatr? haaji,
evenini; 'Tiiuranteed
n Hull, "i (he Demiua
Co , return. .1 vesterdi
noon troM .. delithtfnl plea
htiHiness trin to the runs
.Vmnse
viaitad Lona Beach, Lo An voles .an
N'oaru le and Phoenix, trii
R E, Hardawav ha
I hi J, M. Bhwrp residaace, -- .iiith
he Methodist parsonage, oa Irmi
..i avoWM Mr Sharp - Mm eftcieni
returned aianaajar of the Clarl Oroeon Co.,
trip to which position he haa held for num-
ber of rears.
i ii. Editor Jaaa ' O'Laary Ut all
liraiaas Hotel Bhiau ..mi sMd ol
II., uiv'toii-- . mI... irai.- -
Mr. II I. I.i'wc Mi- -. Kale
Ike llijl. "i . lift !. lev, i'n rned
.tit at the nwN Iioum' bj IMr w
i. iliu ihi- - week Mr. iiikI "
Lewi bav decided to mnkr lavuiin
y sftor-D-
and
having
Mm
lor
and
formed bis iaterior depaitaaant fram Baeurd.
llicir MkM ami an- - loi'ilte.l .1 'I
kel aveaat
Mr. ti. .. AaMpaaa aaa) Mi
Arm-troii- ol Ibsbce, An ... rre
Marriad ai the Mathodial par una
Batardat aftiraoaa at i a'ektek HV
J. K. H. II. aaator ol Mm hVthodial
hiin Ii. Mi I. I BaadMMt. i U t
i if i in bride ... I'ompaniod t hem
i 'liildreii M. 'ionar . ' '
..I tin' Miithndl i oaarah will mm) all
,iiu MaMatdMt paraaMae .t '0
o'eioeh MMorvoa wnb Mr- - i
Mi ll Ml bmmMMi are atweatl re-
quested lo Ih- preaaat a- - there nel
iMportant businaw lo bo traa ix'letLI
Mr, ...I Mi Sattarlleld, (or-- 1
Mrl ni Deminit, bol lata ol fla-bts-
lev . aarivad ia Itrinuu' laal
Hatorda) and trill aaka this iln-i-
... i Butnenl hone Thoj are "Id
friedni aad ha Mesi aaaoeiata d
Mr and Mi- D I W rat la i r. . I. of
ilu- House "t Baaaaiat staw
Mi. ..ml Mn II. tt and Mis
F. t Sunder.--, ot Clifton, Ant., have
eaat their lot with (ha Daw inn i ph)
and domiciled at Mm Lai Mr
niartment M. i "tt and Sana--,
r- sre sxporieneed reatvraietir aaa
and an opeaias up .. haaeh oounMi
und ..nte. in. lu ri on railr aventM.
iin petal aaak, Mrs. B. Krai n.
'has hem eatertaiaini bat frienda
Mi . Ki it i. aad Mi bmm i K ith aai
Mb BaaaM BMaa Mai Phai i.i
Mrs. Keith ..mi Mm Mabel left fan
Bail at Mala, iris., ami Man Steen rav
lu rood to bar borne m BMchiia. a a--1
poaaaaniad bj Mr haahaaas, aho dl
there tor a hurt lime.
J, It. Beynoldi . it . teMahone maa
,.r. i ,.i tin .ti trial aa up I mm
In i i in-'- i u, I ... -- .1.. I la M... ill
...... k....... r..i..i.ii. ill.
""
-,.,,.
.i.......
i insinllinir new ero urma
and addim: two Bl wire- - to ii Ihaal
between this oil) aad La Veaa ..nd
betwaea bare aad Arhaqaorqui' Lit
iompaa has alao been t all.. I .iteon '
t.v the govern bmb! (o MataMI .. "iieb!
hoard and lelepbone nystom at .mi' I
Cody a) Damiaa;, vhioh aaa at
Mnaire as the satire equipment 1
I. una count v.- - Ne MeMeu 'lull
Dodge Brothers
Motor Car
People take the performance of the car for
granted because Dodge Brothers build it.
They expect more from Dodge Brothers be-
cause they believe in them.
And of course they get more because they ex-
pect more.
It will pay you to viait ua and examine this car.
The gasoline consumption is unusually low.
The tire mileage is unusually high.
Touring Car or Roadster, $835; Winter Touring Car or Roadster, $1000; Sedan or Coupe, $1265.
(All prices (. o. b. Detroit.)
SAM WATKINS
ft." t
H Ltkii
m iiii'lilit pi iH': em- -Iii nnBMpnriiaf i
. .. a. ..j. "... Si
nlh low. Bu nov while assoiiriieni u omt,-.- . . A
AJ . V ' J
b---
x'J
sniiii uah KsMee lolsai imu.
lair mlrriii maili me -- ii:i
..... rata in sir. ini sffcllr itin
laal
i I,
.10 lika BMi Well liulabi'4
I ulue lur
85c
I iiiiii'tl t ii K ill it I ut; fit ii I r. bMlIM
.. .1. -- Hthtlf oi'Hl, t'S'rt ulUr
$1.75
MtHMftttttttl
TUNIS-RE- D MOUNTAIN
Mr- - Paalaa araU aire aaataar aam
naalratiiM hell- Aaajaat 11 nml it it
iMaasMai that .1 paajaaV Maaaa amfli
baia booat nV aaak.
Mi rhomp on aad (aautj fiaitod
the Sharp- - Tue d.i
Parawn baraai dMaa "..ter arc
it I., good ataVaataaja.
Mi Hurl iti .1 1" I'n... i 11.
iajr.
Mi oaaii Paaaai aai Mr L
.'. John ,,ii li.i.. returned trom aa
auto trip to Kl I'. . o in the laaaaar'i
ear.
11. 8 Ackaraiaa aad aa bm aa
ith their lien .uiiiiiiiv ...it
tit.
.Mi (nil. ut entertained the slab
10 Phurada) Mr GHWn aiH
aacaal ''
LICENSED TO WED
liir foMowMa partis bava ...1.
ti... Md (a taki aaah aHaaj t"i be-
tter or worse :
Jaaa aaaVaraoa
.aaaaaj
Ann:i l.ii .Deaaaaj
Caaa. II. Allen roBMatoae, An?.
Jessie I.. I'uiter Tuiubstune, Ari..
A. C. QraaaM AHmqarajai
Helen Mrl.ny Silver City
s. !. E Aadrawi Haaaa, riz.
Jessie Arm-tro- n auaaaa, aria,
In- - Uordon laaDgkan Daakiac
aaaapaiae l.athaat Hariey.
Ohnstiao Ii. Bartej Bj Pmo
Mnjorie l.erriunone Kl I'.i-- ..
11 la) Unri aMatiae,
Mr Kittie T. Hull It.'iiniu'
"Badi" in the Business World
Mi- -- I'rtii Hediehek. former pnn-eipa- l
of the 1. 111111..' Hi, and one nf
the worthwhile pednKiurue-- . 111 N. M.,
ha- - resigned her iHisitimi :it the New
Hjaaieo Iforaaal Caaaaja aad ha- - been
baMaBad aa aaaaf eaarh m (be nffiee
of the I'mted Land & Water Co.
Our propheey: "Bedi" wUl make
ajaaal
((rapbic Want Ads bring result,-- .
J
: ri I
ii. i i . ".. i. i ,i i
Mrasti km feesas aaa
i ni". ' '""'
$8.50
HanUarj (:& llfct ' 1,1 '
t oiiali H llmi. nml it III
14.75
tiRASs aio Stl I l I I Ml
I III till l I
1 lVi IUll ,
TV tAtf.' I
DtMINC M M
7Xc tor'- - of quality
....
I SUU HI H PAtHIt: Mult
U Praak UeLauna
Snpt Fiuaarald, ai ... oa, .
here ruaaday. attandiai lo bit tne
fur tin k t
ft. Baaaj ..1 111 ion, iipi , 01
of the water Basal for tin. ...
baat Taaadaj naarviaiai tba ...
italliaa "I tin- ties p mm ..1 tin- ...
tion
supt Saaaaaaj ol taa aajta
iva- - 111 town tin- - vit-i- i lonkinu (
ter ibi- BMvaaji .t tin tx lyard
Mr Hun. roll. Mad ..I tin treiflil
aaa Baaaaajaw aataMjaaat, a- -
iriiii-i- n tinv bit mi ,1, lii'inm
Thursday.
A. H..11,. 1, .,1 Lo AaaaJi raare-MMtia- a
(be m mm bUf. a., ol
Sentti.' aa in Maa taaV
aayaaji Ma Baaadiii ofii . .,
FIRST
"i.i
V. 11..IW. luOltWI
...I unk. ,.i,i. n itnuii. rtaS
...i - . ... i ..... aeetSt I
drawer. Iliifim nml an ursi
iiit'iil in linr room.
ll
JJ
anfi iiUf i ui. lurKi nml rNWI
iii stoOTall - ll ill ft""'"
$5.75
i aror i na ulii ieefS"
-- i i. ihi , alaei sail
$8.75
H0SPIIAI HAHPI NlNliS
Manuel Luaato, of Rodeo, ..bo'i'
ran .1 tba toes of the left In.
the bo pit .1 oa btoaday ia Hne
dWoa
enora I ranciseo 1 havei, l1
operated .. ,1 tin Ladies hosmui
art raj da - bro, ratarn m
inline Tuaadary,
A on .... born Soturdu n""-1-
Mi md Mr N Bottom tM
tad bUd are data t"- 'r
toH - rnaaaoMd arith thi baaaW
the Clarl L'rmerv
Mi Inn M.i-- -, ..it. "I
ainaar o in. .1 upWB"'
ii brooda and u iliuiiL' nteaa
Du Vuu Know Floyd Totranc?
iotlld like to
"iran... ..1 In
Mull
Vddre- - (I.
Dan vet
heat 11
tb.
I
..I ... ' " '
........
I
olo.
CLASS Confectionery
--TO BE KNOWN AS "
IH (irALITY SllOg
Will be opened up in the People's Meat Market Budding
on or about September 1st., managed by R. R. Garrig. al
20 yeara experience m making Fancy Ice Cream and
Icea. who will wholeaale both Ice Cream and Candie
The new firm will be prepared to make and aerve
Fancy Ice Cream, Ices and Punch
for Receptions or Parties.
Items of Interest From Over
the State By Our Exchanged
The Luna count v lax roll hii.s
received by Secretarv Asplund of the
state tax commission. It show- -
total ot ! l.f?i!,T 10. coin
pared with 1,4MM in 1M8, an
uicrea-- i' of -- 31,4ir.
0. A. I'ovis hu- - im-- . a thimble, a of salsaem,
I hae Mvaaiik AmMtmui hena,
jlilBliil imlitrrT r tot "irma pint hear. The fcaee for
....i i Hum Pott, and have eoal New Moxko ...
has assumed his now autme, llo i
an nbl. voting attorney who
a roputalaiii lor luui.-e- lt in
eaatern Sow Mexico Biao the (h
pavtnre of Milton Helmick foe Sun
Kr.iacif.ro to enter the officers' re
aetva iraiuinir i anii. Mr. Patton ha
bad only one assistant,
Laadaet pobssbIssioii
ad atovea Ueajver insurance men a
m iuI conservation inspector toi
New Mexico, under the plan of tic
t'nili rinkcrs' a - -- uti-i'-i
ed B) the nalioual . oiiin il of iefeaae
appointed rc Prank i
White, ( reswell Knur., C.
Qeora P. Wbitefor, w P Pi
K Morenu, K. L Maltby, M.
Um, Riehard White. M. R,
,m.l T. S. Mouth.
Redd
.fToc. R
II. Co.
Tinno
i lion Romero, a notorious outlaw,
ma sbol and instaaUl killed at
b Parmty Sheriff Aaron Man-to- y
a, ol Lincoln roiintv. little
. hejnwii of the orreamataateaa ol the
killinc, firrt bar theej that Momtoyr
eras tryme ! eaptnre him. Bmnaaro
h fsariai i .i nlaw ami ataa anuat-c- d
for raaious crimes bj bum) owl-.or- -
in Mexico and Colorado
He was implicated in the inurder ol
an satire family rame tune am9 near
Trinnliiil. "I tad o was for this
1
MILK
Purity, Quality and
Abaolute Cleanliness
PROMPT Delivery.
Deming Ice Cream
& Creamery Co.
PHONE 287
PraetieaRy ai bahhat rwvdiees
arc linjrie actins;, This hi in ac-
cord with oH taac standards
i rescent Baknn: Powder la doubts
actinv has iwo leaven ina aotioas
This is in Boeoed wiiii Bwdorn
Two leavening actions af-
ford double the uuninst
failure oae doe- - Two hater
sausa aetmasj avovide mam eon
veaiencea, ii r - i
of which - the
possibility of miv-bm- ji
doaak "i- - bettor
at nhrht ami baking
it m the moraraar.
J.'ii a nonad is
nil tin- - baking pow
eeeta.
Osaaecnl Hfa. Co.,
Seattle, Smi Prun
eareo, Los Aaaekm.
CRESCENT
crime that th' nffieers were trvinKl -- 84.7HH. mi nierense "1 UH'-V-M .
to arrost him whoii lio Bfaa MM Cult'iiv 194,941,115, ami niireii-- i "I
MMM; Rio Arriba, efi,923,05,
About owlitv youug wouio
- ill HW7JM: Unkm $V2.
Tanas, umIw tea liaises! i CTSJM, an mhm of PlM.flTn
been Charles W. ( Ward, bavo Im'Kiiii Um
tusk il miikim.' tn I i'imiM"'-- kii- - " rooiiiiiiiioiiiiiiiinii huh imvern
for insets ri TIm i m- l.nul-- e ill make iu the ui d
in. iii ,.i UmvW Bad ItJhbmI in Mw pmMMM m WmWhkUm i cai
unit will milium uoodlo- - !ir -- ewiiiKjiitit t Ne Mevn !o nirumui will
and darnine. rtaraintr eottmi. tlirond I" r'iui'u-e.- l ;iiiuu-- i eniireh ni Sn n
.I vaaioas ooion and siaes. safely iah Amariean "n (be fround iluii
llatoli, of biH-- imr
iMa votaatawiml ilna l"
i i. estimated that il tier royiiueut, und tnosi
Qovoeaoe has
But
ama
Ne
tbui
der
--
- eaCB to make .ilul niup me sum,
no! to BMBStsOO the lime thev will put
in at the task.
The sejrht wanes aaaioa thai
N'i w Mexico Normal tehooJ oloaod
las) Theemtaj J. II RTagner, of
Santa l" i ii. api rinu ndcnt of
schools delivered the addreea to the
uTiuliiatc- - The RMteedaaj will re
ceire daarees Bachelor ol Pedagogy
Ahaa Ho"n. Anno Barker, Ruth
Merrill. Mai Porwood, RUaahoch Mc
Padslan, Raaaii f'osner, Reel i re. i.
man. Bertha MnlhaU, Man Cooke
Matnroe. Master of PedaXff3 I rn
da Qfooabanr, Mr I'ahett, Myrtle
Kaox, l R. Morrill Reehelnr of
Acta: J. H. (luoior. Mi--- e Merrdl
nil romer ar DeexuM teacbers,
The II V. L. has trui k the New
Mexico penitentiam with the aaaaM
that ii easts 7 rem- - day more tier
Bum t" t' ed the state trisiner- - than
ii did a year luppiyinaj them with
v;n il the uuae fare, In Jane, 1910,
.ir.'i nriaoaera in the penitentiary were
fad at a total eoal of ll,70R.24, or
0 rem - per man pordav. In Jane,
1917, the total coal iii feeiliin: t:o;
prisoners was .',ooi.Tl, an avaaage
it 3S.S aaati eaah per day. Roans
that coat the pnaitsatiart a raae aaxi
'' i cent- - a isnitul, now eoal 13 cents
Baaad, and flour has advanced
ii' in 2.M to 7.12 pei hundred,
1 ha paaitantiar) conaumes 160,000
imi nil- - or flour and 25,000 pounds
i' bcuns vrarlv.
Qoraeaor Lindset appointed
Raata f ncil oi dereaae ami "ill
shortly announce appointementu to
-- in ilar couaeils all over she stats
The leeaj ooanjeil coasists of twajve
nrominent citiseas needed by
ami under -- licnrt A latter of
instruction t he seal i" saeh
sets forth that the eoaatt
mcil - exnectad to aid m the en
foreemeal "t the selective draft, re
ertiitiac military forces ami to qaell
mi' disturkaacaa Oraaaisation ol
"inpanie- of In. me .uard- - to pre
serve order is authorised and n ii
slated thai tut .1111 il police and Sen
Mexico minute men, motorists who
hava rolnateered to furnish the an
I tboritiss the nee of their aaea, mill
he hsateaeMsJ to coapante with t in
county couaeils.
Phen are
, i 'olil watehs
mono amoasj
nine diamond rintrs,
ami 1490 Hi real
1,000 peopla ol Rer
uulillo i oi i n t y , aeeorahaj to the
l oiinty tn roll aeaaiead by the
late lax commission. There - no
return .ii .ill "f BotoBi ssaaetraaaa or
credit, Torranoc eeaatj ratuns
over -- i I, nun bj esonar, sad
h eouaty over e33,099 in moaey.
notes and eredita. "Inle roetaaee
xhows M roldl sratebes, MeKinlej
iboWf 170 (oh sate has und hi die
mi ml ruurs. The tea roiu of tour
additional minties, inshina 12 in nil,
sar have reeehed tin mnsiaaion,
The hstal iaeraaae shown in 191"
BS,690,234 The mil re
eeived show Iii rnalilln nmiin
MICHELIN
8 Ways to Judge Tires
1. How much does the tire weigh?
Michtliiu tcttgb 12 to I5"c man.)
2. How thick is the tread ?
(TU MichcHn Univtnal hat a doutlt-ihlc- k
mm)
3. How large is the traction surface ?
(In let Mlchtlln Unltmml thnt-quart- of th
tread issri on the ground. )
4. Ooee the inner tube fit naturally?
(ftchtlin Toi do, though 00m tuhu an
ammbafmt.J
5. Is the price right ?
'WirWin 77m, though Iho heit yoa ess sy at
any figurt, an modtralt In prleo. )
6. Organization behind the tire ?
' xonomical Eficltncy it lb Mlchtlln watckmtard.)
7. Experience of the tire-mak- er ?
(Xkhtlin inetnlcd lb pnoumaUc automMc Htm.)
8. What do users say ?
(Ak Mai and ttUbt tmUmrni)
BORDERLAND GARAGE
Deming, New Mexico
will lie .Irat i id for the nea ..nm will
le axajsjh axeji i aajtoal toajelhjer m
.in raaxawoti th vofoi aill i.
tl ar ilei'iiitnu nl to llllthnrtXe mil
tn aeeajajaxMaxwi It there are cuou i
aliwith-Amtri- cf tti to oil tin rei
ii ut tu war itnejajeh, the Anul
,ri i n. hi n. in in tin- i cl mien I will
ha Used III the i.liralii ali..i of OBi
more additional nait.
A Imbb) force ni euoiMen - lav
II L out ll Ii fat rhl la " 1
ooo laamt factors at La Craei und
staknuji railroad ' idinip ahieb will
be built into tin propi
POR SALE, CHEAP l Studi bul
bin:i;, I eaafie haenass, I amom sp
um tor 359nonad apaeity, aboutjo pada antea beevi haw neMeMt, '
Jares oow,
.
years old. l .lor- - v
hosfer, .' yeaee aid .lor--e i .ill
R. L, Todd, Deming. M
WITH THE CHURCHES
St Luke s Episcopal Church
Durum July and A turns! there trill
be no swvieaa at St. Luke's,
I'n-- 1
for tin
Catholic Church
mesa every Raaday at 7:90
Reneiish peakinu romrreffa- -
linn.
Second and last mas-- .
i hr Raaaish speakinn
Rvaasna sarviees .it
hi week dat inn s
ni 7:15.
Pr Joseph
ai 0:15 for
inareautioB
oo
en mor line
M Carnet,
Pariah Pries!
s
Presbyterian Church
Tin Baaunicuntu it the Prasbj
i nan uhaeoh are at preeaal srithout
. paatae and have nuitad with th
meaofi ..i the l hriatiaa etesteh m ii'
Sabbath school work, the service-baia- e
held m the Preabyteeiea ohurch
An invitation i exteadad to nil no)
affiliated with other huwhee to al
tend onr services.
Baptist Church
i
..r i upper and K.lm Rt
I V, Tinniii. Paetet
Roaidenea, 712 Zio, si
Sakhath School- - 946 to 10 i B
V. '. Parriah, superiatondenl
B. Y. P. I
. Meets every rueedaj
evcninaal It09 Miaa Man Hubbard,
Moraine Service 90,
Kvenini Service vim
Prayer Sorvl vTodae da e -
loin.' a' s illl
Christian Church
I. f, MeClnre, Pastor,
Saadaj Behool- - B t4C to 1946.
i. I. sVohmaon, superintendent.
Preaehina Service-- hforahu ii (Ml
eveahm;, It99,
Prayer Baeeiue Kvorrj Wadnaoday
evenim ,il s on
hri-ti- sauieavor Meets svary
Sunday eveaasp at 7 199,
Missionary' Circle hfeat - rid
Thuraday of saeh ssosHh.
Soi'ini Circle Meets iir-- t
bird Thur-dn- v "t' eaofa month
Kloraaoe Mill I ircle Me
Pridav svenaafl of eaah maath
I'.vervotie - woleome to mir
First Methodist Church
I. V Siiiuri laasJaj sel I
nsnatendaat.
Hoy McAllister, president
.it
mid
rlrsl
pwoeeh Leaane.
Mr- -. K. II Matthews, irrnideal ai
in Missionmv Society.
Siindnv sehool 9rl6 to 19:46,
I'renehin- p- Monnin.'. no ,.Vei
iatt, 8:00.
I'rnyer -- ervm Vfodaeadat eaaa
in, 8:00.
Bnerofth taaajae flnnila evoaiag,
H :00.
Mlsamaaey Baemty- - --Meets iir-- t
und second Thuraday "t eaeli month.
il aapan whe
ill our eltV.
are upending iiilmth
It. Bail, Pastor.
i
I
i
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RAILROAD TIME TABLE
Santa Fe
rTSoeiib litffy
V... SI7 Ar 1 4ii t ill. DsparU 10 10 m
KA4TSOCKD Daily Doty
So. SIS Ar. 7:08 s.m. DcparU 7:4S
Patn A finiithwactirn
Ktsodsd bafly
n. SI SrntM J:lSp..
N.i M i :45 p B.
KTODSU
N.i. 24 Arrlns
Ne, 31 li .pi.ni
J
John
iiu
t.m.
12:10 p.na.
l3:SSpm.
Southern Pacific
r iRTSOi'SO tiaWa
So. 10S Iparta n i,m
St. 10 Dspsrts 7:20p.B.
j No. S Dspsrts S:0Sp.B.
WatTBODHD DtUg
No. 101 Dtparu lS:47s.a.
No. Dspsrts 9:!0p..
No 1 Dspsrts u 5 a m.
Von ii runt thas hteehet alwayi
i.auv Iii fill your even .nun
in iHBMee
pouLiRY. steak: I hups
M0AS1S HAMS BACON
SAUSAGf
VM lAlWKHT PRH'KN
f .ii which n
T l '"HI III
at)
nbtained
V...I foil ill tniil lln- - mm k
.1 always . lean ami -- iimtan .
i its hrip most courteous Bad I
proeajri
1FIEPH0N1 19
HENRY MEYER
A Nervous Woman Finds
K. Iict From Suffering.
.. men ..i.o uffei from satrems
r.rvoueaesi often endure much
jfferuej before finding ..n) relict.
Mrs Joseph Snyder, of TifT.n, 0.,
mch -- a experience regarding
eh she says
Su areas) i
bedfast Alii,
Itilm NervUM na i
Mors i h 4J BBSBhed
'..hill i W CI. Ill I
prosti
i ma slab
It.K UU SlS a '
riammi riiii
seeM iuusI
lbs smjbtset
aetm i turns
I would
H U plr. N
steameli i y
sink M l. II
band !nmt-- J
my :skiny Di
tieusn tu UM
um nisi '
ul e
uaa Jcei.i h bnvui
M Hudson ei un
Many rsmcdioe recommen
;oi diese- - 'A the ,civ-u-
'. hat tail to produce rssultl I
they do not reach the test ol
trouble Dl Miles t'ervini
proven its wlue In Sucl
uuny thsmi thai it ii inn
to nukr i Isims toi it
prove its merits U font
gett.iiK s liot'le oi i
who will return the price It
receive no benefit
mill medical co. Rikneri
Alien Mexicans Exempt
W ii li i li.
.i nnoiineeiiieiii Hie
i. rn 1 drawinx. eonsideruble uppre
benaion has been avideaoed ihoaej
Mexioaas irho ore native oittaaae afj
lbs southern republic and ssaay
it her left ur are praBarina to leavi
nd rataan to Mexico to asoapa rhal
thev believe root he un itttempl in
i'ir Pnited Rtntea in force them into
r.i arat) Their fears are groundless,
however, si .ill Bliaas see exaanjn!
it. .in BBTvam, .mil will ni. i in iccept-- i
.1 in ihi .Ir.ili i nib' i in. i iri
althona4j deawn rhe were
furaed to rsgiatar, however, oasjar taal
fovu mil - .it the deafi net, he i a
Inm their -- liitu-. mid it u,i ibis pro-- ,
edare thai he led away' to believe'
'
' ej nee i" fan ed heto she Aawr-- .
ta iirinv hiiK those aatsnai ahaj
re iii.en .,t iii,. i mi,, Statei sril
1 caaad in . slot inuier daj
i r.iii !! arviee m the noa natioaal
i an Kvery ahsm, on ntaol
itizen bip . ill be i mraptad.
Inulujiu tu m-,,i Hi,- KiiL'lish
doe BOl . un litulo nffieient
. naee tnr i camatioa
"ii ..n.r. i tiersey eow, vis;
heifer, 2 yrs; I eaht. seamntor;
about mils i virs heavy kep wire;
l Inanjrj mill sraaje harneas. Ad- -
peeial iavitation is extended to 9resa QrapUe.
Fl
Dpns
sr
LODGE DIRECTORY
a 4 a
MASONIC II ALL Qold itsss
i ssmifl Leatei no 12. t. r ,ni Al'irl Thundajra i.l rarti month
BBStma CIIAI'TKK No. :,. 4. j
-- fend Thnndaji
MrURORTi C01OUNDIBT No 4. jr.
Third Tharadara
Mooei IIALL Pin, Siraai.
Thttttr.
nrviNi. i.odoe No. 809
Erarj Prtda;
aarvem
iiuii
u'J
not
simesi
hava
no
u'o
DEM I NO I.ODOE No. 20.
ETorr Tuaadaj
orrr Privitt
L O. O. M.
aj
Hi ACHITA TRIBE No. IS, ,j H
Saoond and fourth Wadnaadara
FLORIDA CAMP No. 4. W. O ir
rtnt and Third Wadnatdsre
BASEMENT CHRISTIAN CHURCH ft it
inum Avtnut.
DEMINQ LODOE No. 6,
.
o. O. t.
Erary Mondar
OEMINO CAMP No. 14S06. V W. 4.Irary Third Thsndar
m
Excursion Fares
to California
SHii(l your vacation on the Coast.
w ocean breees invite
cool, refreshing, invigorating.
A tew weeks spent at the seaside
will give vou new life and est.
Exclusion I ickt-t- s on sale
I ',o lln Coasxj i)ints Special
each I mlay and Saturday.
ASK THE AGENT
Low
Southern Pacific
GEO. HATTEN
Pkotograilti
(Next to Graphic Office) Deming N. M.
Quickest finishing in town. Only
photographer in loyvn who is a mem
ol the I 'hotographeis Association of Americit
vt m pOutoyrapii aaythiiifi, ant w
una uuttr'untw natimfmotion.
you- -
ll all
F ares
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
34 SILVKR AVE
E. A. Malcom
Proprietor.
SUNRISE CAFE
YEt BOW Proprietor
Tlie Best Meals in Deming. Prompt and
Courteous Treatment
SHORT ORDERS OUR SPECIALTY
CHINESE CHOP SUEY NOODLES
Open All Day and All Night
Telephone 103 N. Silver, near Depot
Deming Ice
Creamery Co.
ream
H. A. KEITH and
J. H.
WholeMh- - and Kri.i Manufacturers and
'ssmnsmmsmB
&
1 he Eagle Restaurant
DEA BINC, Proprietor
Tie" '" Ka' l)'m,n PromP' d EhScent Sen.ce
MKALS-
- COOKED lift WAY YOU WANT THEM
Chop Suey -
Telephone 28H
C
: :
NEW
daily
kodak
Noodles Dinnerj
FURNITURE
VOWELS,
Proprietors.
Shippers
Regular
I 14 Pine Street
SOUTHWEST LUMBER CO.
U-
- PENZOTTI, Manager'--
COAL
P. O. BOX 194 I ELEPHONE 115
MIESSE & UEMING, NEW MEXICO
The Graphic Tells the News
lE6AL ADVEHTItlllOLiflAL A 0 V E R T 1 1 1 lj B
atv Ol' NEW MEXICO
...il 11 I .ox ..... .
, Till l.lMi BALK
,., v- -..
"e
i .uiiniinri f 1'nl.hr
ir .New Meat."lii- -
bait (j ai.in that pnreuaul lu the
At of fJoBareaa, approve lieUK.
i ill. the 1.11 . me caw u. new
.;. j .h., rule. md regulation! of Uw
""i ..a OB.ce. tin CoMieeoBer Public
"-
-
.. ., I'uUir Sib. to II.. hlgaeil
U0
, luck, i in ..n Frida. Auguit
..' - ... .k. i.,n ..f Hernia, fount... Ul. - -
' St. New Milieu, id front of
" ."
.i lluuir therein it... following il1.....I. hi
, ...ii. i. .u nuiikwiil uuar
m "fl ...mainlng too acre. Tbi
',.,. tbit land ul well r.
.ilui 55o.
.ii.a' I lit
N ..II,. ..I quarter Iw II,site
II . outlining it'U acre. Tbi
, if II
" ttim land mint f I'lrir-"
.a.,''"1'""
itim I lull Hie I, tiuriliuk No in ..m ih bill lif, tt, all
It mV iHint.ititni
ableh 100 inn wa aalictid for
..... I' and luanl L.iont) K n Uuud
--
-
..444.I',, ,Uljl,4.4.i4-4.- 4.
" .11 Link- - tiuelBf, dllcli .lial US
"
..
. 4 .aim 3TSt.OU
-
' 1, i I ..I half north",, l ......11,1
IS I i." H . loutaintni u
5 ul iwli up Ihli laud coniatt ,.f waft that
Md tlnrlbl . or
... n:l iii..-- i ,i4 .ii.-- .. -- -'
' '
K A .i.laiutu-- f l(U acri Thi
iU kit lami 4'unaiat f will "a
.I..- - flu"
ii watkfrM quarter 13,
W u w 1.1..IU1UI 160 acre- - Tliirn
'
upi ,veuiinli '"I 'M
lUlhWWl unarl.1 -,jla i; - mlllBlBI lull a. rra, m
'
n.i k, ianta l. and tirant fount. the
ii i,i hi nupruiiniauu ou Unaii. ,ll. and.fmclni, talua ...r
lii,'- I
,
...Ih... .(.lalter ,.
ID i. i n romlbjavl 160 tin acrii.
Una land ,,,4.I .,1 lil
,D(iU and oiiaiini ralur IfdO
S4l, Ml Nrthw.4t ,iiatt4-t- . wial
ii r, uurtbiail quarter
UM UW., liilia
.ntaiDiUk' :i0 acr.. The tmproTimint. en
,i t ii-1., in i: Ll"., li,"
la. , HI '.'orthabal uuartir Sec. 5. T.
I ,. i, laming 103.07 acui Thi
ii. Li land n houaa I
,.1 f. MUM lo. M
Hh 14 .oulbwi.i quarter nortbw.it
, bill i..iuthwwl quarlet, l let
quartet Mae 10 t ....
R hU ...ntaioing 160 ...i. The in. J
:i. in- - n tbi lead conaiit of bouee, wvll, Sixth
d alue $557. 5k.
I Buuthi'u.t quarter Sec. II,
.it. r Sc. 10. T. 258., U. 10W.,
i, .itiii i, nlicl.'d lor Santa Fi PSlB
inlr R. B. bond Fund There and
n.i ii, t.i- - ,,n thta laud.
- Nttheaat quarter Sec. 17, lll'l
f, tig, K 10 cnaUlaiai 16ii arte. Tin Illell
.at, ,- - land nit. 1. .it Il.u.u, ii,
i: .ii ii. a lain III, pumping plant.
and lag, value $0'Jll.
N - W. t half See '.',i I ,.'.'.S
:, oV runtataiaj StO ecrea, eatccied for lllel.t
lull Fi and Ureal County K U llund v..
ae! i, ir. no ttuproretnenli , i Ihu3
laM Si IS Ka.l hill Sec 11, T. 368.,
A ... i, laming 110 ecrea lb unpiore
M lln land lit ,,l .i!iuptn' plant, I
in , ,iue el
lab Nu n il Kaat half Sac I, T HH .
.
11VV ., i, taming 323 aorei. Tha tnpruvek. un tin. land cm. lit of two wella, ditch,
nl fencing, ralue 1065.
i.iulhnreel quarter Sc. :ti,
118 i. Itt Doatalabag l0 acrei The
Ikll land 10niial oj well and
utul, iilui HO I
We.t half .Sec. SB, T. .I,.-- . ,n
VV containing 330 ecru. The inprore-i- . Im
Un. land mil. nt ,f wall, fencing, ,1
in iring md nlowlag, value $lou7 10 I
in thee. I quarter 8m -- 1, - ill
IM I. "' nl it. ins Hi" nenr. Tbi
,1.1 I., I,' ,.,11.1-- ul on
W lie ill irtag and idowLng, .In.
la.
lalt So MuulfeBIII quarter noltbeeel
hell ...uthea.t quarter aoutbeaat
ill ilbeaal
.....tier Bel 10. T --'ti.s R. "'
l
,,1.14.1, in H,,i acrei The impro.emeuti i,w
11,11 land .11.1.1 f two wella. barn, fane- 11
it.;, cleat t. and elairius. value 1570. Hour.
Wk Ko. 150 Nurlh half See M. T IBS.,
I; llw cnntiinlng (i irrex. There are ae III,
ml. un tin. land Iklrtj
Hk S 160. Nurlheail quarter 8ee. IS, ibore
III H liu louuininf l"U acrea. Thi
.apror.ni, kl t. il.u land ..uaiit uf fencing,dw
' North kaU i. T.
IW , i, taming IdO.ti acrea The im
iMSiau ,, Una land ninaiit nf llouae, barn,
liadanll, ami frtn-ln- value 1051.
Ml S ,. South half See. 1, T. JIM
'
'tilaitnng 330 acrei. The implore
im. land romiil of fencing and
viriBf, ralne JJ.Site X e,, eiouthvMt uuarter c. 30. I
4.H 1. I, ntatning 103.01 acrea Tke: ,,
...i, tini land coniiil ,,f well. clonalM ii, doBJi Ka .,ulheaat quarter .See ;t I. rrieioM H .w eotslslag 1 tto acrea TBI nu Sen...
ejBBMI. ,, una land euuaiit ,,f reiervoir, i,;n, ii,l leneing, lalue 'Jlu.
SI Nil ... .11,, a i uuarter See 13. ran.
.'IS.. i.l.in,,,.- II, area Thi .e.o
, oruen
.jMeja.. ajoo.
- ', 95?' Southwell quarter Sec. 10, .
it. J "t'Uintng ISO acrei Thirelii.lt m 111,1,1, n thu land triiatl
..TL." Sl" Niirthweat quarter, rail hail ,,.,I""" Sec. 3. T. 28S K. SW.,
Th,.1. r'J " ""."t Ck' t"!1"""""" do
TahS llfaT' ' " ' "
Lx! ! V.. aubr..
,". 'till ball Sec. I l, imrtliei.tan.. . , itlu , r.X- .............II " "' r2 taacionlerti Th . i444. 444 4V4 V.. 444. 4... 4.44 44.4.i.J
Sale s
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KLUI!n'' "" "" 1nd
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' nortlieiil quarter northwrat
' rsec's0WI lull - ,. a. at . .11 3
" xjiiBiiri krxrv w eail in
I It. rili i. If i .mar. .,
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. -- -. ,uan, i
.,,.( taaair nurlbweit quartet I
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"eteieaJ.,.! ' ,IIbb 120 BSew. Tka with
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. ""'',.. .id "T .ii. .aiue x,
..'',. ""ilhweal quarter Sec 4.
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' i Jj " '?. NSTtkiail quarter Set. tB,
iptor,'r '"-- . containing 100 urn. Tka
I ".",. ,,
on 'kia lind runmt of hoim tad l
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'""it T.i
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t.nde, ' ,r4C' "", 'lowing the .1.1.
I he
.ale la..a .
'
.""". " " Bond Fund will hV
"u "dilioti. eaceptthe aurMaaful l.idder
rerlifled exrhane. .t .h. C. S JS
an,', '" "di lr thef ni,, ..urrhai. t,ri... ... ,k.
red"",?' w"h ''- - defer
annum i ad... . . luur per cent per'd
.nl,rt
rU" '.'!"? '"I'V.h m i u,,,, o N.w
7.1,
. '"'''"'f 'UCB ' ene.
l.l a.l t " ' aim an i, i.i, .rieie.l n
theT Mlk..k A:ZZrT C00"CU Uf Hi
.talNl'l.iri tlil.llI lat IUI ,,l
m hand and th, fhci.l , ,( the i
' lhU ',"h a' " " I it
KoBEKl p. l.KMl.N ai
i iuini.ionei f 'ul,l- l.andiHUH ..I Nl Me., ,
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Muvquaura tax notice i.,
VOTICK IS ilKRrnv om. ra... I,dgat H,-.- , it. ,U. i ai. I I nil,. i i u,.i
..i the Cuui) .,1 Luna in the SUh t ;,
'I"-- , ,i. irdaaei Ufa -- ti ... , , ,. ., 4
lo of the Seaalon Lawa of 1017, paiaed by
....... ii.eai-iaiu- i, .1 me state ..t New i.
"l ippl- 'I, Diitricl Curi at the ti
.ludici.il District ul th, Stale of Sew Mi x
with la and lot IkaOoaat) el Laaa. tor judg-- ii.
i.i ..fc-- i iM laasi real aaiata aad peraeaalpi..rt. i..ii a Iii t, , ... ,, , ,,,, ,,!,,
atu - Twent. Ore ll.ill.ir SB
l.. i .i, rd. i i.i .ell .,ni44 t.i aitiafv .itch
.l Ill,
- .til da. ..f Alien, I . Ii lul 1.1 1.1
ltlilii da. alter ten, iiti,,i. ,.i ftlll'll lllalaw.
I will .,11,1 l.ii ,1, al nul.li, aueli.,,. ill
ii. ,1,1 ,1 i iii. Court llouae iii ..nl
unt.i ,.f l.uua eparatel. ami in eoneeeullea
rder, earn nan-e- .,f nraaarti a dob ...
,t. delinquenl and agam-- t which luilg ..
hits tendered lot tile aUlolllll uf taprnaltiea and , it due lln teuii ,,i , mui h
thereof a. Bay be nereuar. to realm thi re-- ...
.peettre amount, due it.
I 0QAM nWPF
lle.-ul- . t and 1. OSiii., Collectol .11, .
CoaBly, State l Sew Men,
tiate tir.t nubUiaiion, Jul) i m, AleHat.- e, .,nd paMleation lul) j,i. iui;
Dal third publication. July 27,1017
"' ..till publication. August KMT
il LiINQDI ST I IX Sin H i di.
Mulct i llKRlin 0IVKN rkal I. it..
Rdfal Kepp rraaiarar and Collael l
ed
,1 the I oast) al l.uua ad Mate nf S), Me.
in leMrdaaee with Seetmn iii Chapter ho
the Beulon Law. ol 1017 rilBIlt ni the I..
laid le.l-lilu- ,1 II... Mai. ..I New Mexico
11,1 ..I. al,l II par..!. ml 111
rnniecutixe ,,rd, i . a. I. i.ai. , i nrnpert, up
whi.-l- laxr. in the xuni ol Twenty nxe Dol
ai. uennuueni as known n. trie
iini.-l- i l a. luay u- necea
e.l
'" """ ie,.--, tin- aiuouut, due atIU"I" inellon 41 it,.- tmni deal ,i Ik Courj
'" ""I ' "uia ! Luna and slate f SewMexicu ,, the loth day 01 September a
191 ' " '' """ " between the In01 i, n .1 rioca m in. lorenonu ami tnnr
itVlm-- a, the iifterniKin and I, ,11 nanllnaa
I., ia, I. t.X. ell - j.I.I I,,, 1. I,,,t ,'ee,llll,
dsyi ttatll nil al Ike peria. uf
referred t,, are ,ild.
KRtlAlt HKI'l-11- ,
1,1 .urtK., x'ollector ul the' Ii,
Count) "I LuBI ad Stale ,1 Sew Mexi.,
DilM
..1 nt.l publication, lul IS, 1017
Hal, ol nd pattUiatlon, Jul., 30, 1017 TO
Hale l third piililiealmii Jul. 11, 1017
Pate of imirili paMleation ugu.t a 1017.
AOVISS HI TASAOtON DKI.lNgUENTE
I'or eile ie da AVISO que vu. Edgir Hipp
Te.oreru v ex Oliciu Colectur del Cundadu a
..... V,,.r.. .1... .n r.l .1 M Bw--
.,", ,
.miul.i oehenia 1901 del level are .
dl HIT, del lereel legialnlura, del rata
de Seiivn Mejlct. al'licare a la eorte de III.
i,i Mile dWrietn ladleial del e.i.,l ,1., in
Hejka deslffo ) .,r .1 t nlidad., de I. ii i
,, itra Im larreaes, praprladad
per.iial aobre la cual laiaciunii en as- -
,ie la niiiu . leiinein, ,,
.leliiopi, nt, - , .1 tiagarae. ..... .....
.ara .eui r ia. uii.ma. e, un
latMaeif Jul,, Juicto. en el dia S7tk 4a AgBMs,p u;
A4emM quedad nutiacadui que denim .Ir
dUl drxpue. J. Jar-.- . tal ju.cn.
Teali. a nuhlioa sulmta. en la .1 111,, ,.,, de la de Curie del Cldadn
Luna Veniu Me,u. eparadameiitc en
ft.:- ll.x.. ad.. rsi. ,1, lad
alguna lawk) eila delinquent,. )
,,d., juici,
.
per la IBM
...
SC U
iiena rune, ueviaai aoure uicni
prprUaU ,, pOT tant ,le 1. 011.08 .I'a lirCI.
para reiniar UU raaall .teviua. re.pr.--
m nt.-
I Mi K HEPP
ii i xiMlti.i Coltirtor till CratgeMlo dt
cttido d Neuvn Mejit?o. -
Kt.lt.i prisMfl puhlicncmn, .lul.v 18, It!"
rVcha M'ftund.i publieMloD, Jljf 80, 191?
Ffcha iiTccra puM.CROion Jl) 'T It 1 7
icha publlcarion, August 3 l.l'
t ICY. uY SHERIFF HAl-- Bj
n. Mefriel t 4uri t thi MjfU JuJieuil !
irfef i n. Male ' krn- II aim
end .,r fir ounty i Lanl l
VVuikms i .... ii.-- ifi, EMU ul Matin
Watkltf .1. cisied pfain
i'laintift
i. .l,i,
Del. ndal.i
Civil Me Ml anil
. l, .... thai I W t s.n.f
a. a ..r I ..... r..unt, Sew W. "X
-
.
n iii m.- eMJ wrtue ol
l tt'' ''" ,,,,url ",1 V1, lu
. i IUI 7 iii ihn flit 'I -- '' pill
.nu- , . . iJ
'"jv :.:i.o.,raT.x:.;7.k:.r-pl...- .
plallllin. Sain Watkinx. r.xeeu.oi i '; '- -l Mittir E Wltkla allinltl
al,.,- named defendant K H Ki.duu. WUI
ik. .. v. nlh da. uf Aulii-- t A I) HIT. at Co
hour of teu o rk k in ihe lorenoon ot iih-- .
.
.4
.......I .rn.T I'll,, SI, 14IK4.-al nu- wi.iiii.-...-
..vrnuei of Block numbered ,n " tne
. .Sutvev M.I.I t HOI lO Oie
is the V ul ,.- ol lleiuint Lull! I Olllll.l,j.-ie- . eapoee anu o,;er - - -
.1,. ,, ...I ,l,l,l,-- lor ea.ii .I
line rairlui nk. ainr.e t,.nr,
one Lune and Howler i limp i with
all ,ii,e and Hltingi ne Wealern I.ngine.
.old
r ' , .... u...i,, i.nii. So ..t, one ., "- - .m- - , , .
.a'tuwith all Pile- and titling, anu laeay. TTI ..
material, of e. am building! ina lower.
In conaecllon wilk the above aeienoea
michinery
WILLIAM C SIMPSON. adPOLn'RVriorlif";"
,ddrink l. m.ni. New Mico
IMSK DE TASCION PELISglKSlI t
. .. a. avian aaaa ... Kdlir II-in rant gas mm w m a
feairero ei OBeiu Culector del t'ondado de .er
ff del thatJ"'-- ". J T .IV? del' ...bet a (10)aeecioi.e.Si nortko. J,.', 'gae"?,'. tlmTmS antcTu.:,r,:ho ); STt"J?kl3
Jj--
j- -s
;U UJXX:X'ZJ?vZ
E6AL ADVERTISING.
" u la wu ia,.. rnda.. r.:..S,... u...
- .- - TI Ml. ll .111,1.
I.. .... . . vUra Im'liM fin u lior.an U uiAiiana y Um a iiusrln
lienu. k.ir.. .... . i. ... ... .
, "in iiciiu,, ii"iii.
i. ,i.i .1,. prupt i4ilailt...
.,,,14.,,
KlIllAH lll'l'l'
,l,,","r"" ' - ,'.'" l""lor .1,1 ( rt,d J,
i .MUio Mijlru
...
.in, i. mun .cion Jul. u iui;
' ,
.ndu puklKKiou. Jul. 2n iwi ;
' ineii , puUiueki ltd) t ii :ii .Li,, AafmM 1917
Mil HBUBATE til'KT OF Till nilH Or' LUNA AM hTATf. inNKW MEXICO
lb. hlltt.ll a tbi i Ordct tot llianni'HUM .1 I.,,,,,, t K. an i ri..,.l
W C H...... T aatataletriler i aaria
'"'--I h al i.i and i.i.ina f..rtIWllllU and allin .1 1 . - ..
.
.. : ,iii,,,h mh mi i,u
'
'.
.
"'niiin.lial,..
nnriltli tli.,t Mn.la tk. It. I H .4.,, . ., IVII, , ,, ,
and I, t. l.. appninled f.n th, I
,.l
..l.je. tioiu l.. .u h Anal a. i
.ui.l and the
'Imiel.l the
H 1.1 IT RTIIFI: I.HIII KI II II,. ,cel
'M ""'"e, KleCII U t.U.l i II ill
I ,.. , "!.d. ,,,
,,, ianir t ibed i., N
l'4l..l tin , .,, ,,, A (J i
V I illll.Lu
.
- i aug HI Prnlial J nil we
101 ICI ro COXTRACTORl
V t.. Civt-i- ih ii irux.s.j '
Mnnilioe ,,, . .,( , kund,,,, at
a,,,,a I.,,,,, .a cboul wWtriel So - ,1., ,i
' I dlatrki So - iHo
'.UK.- II. !,.,., ,11 ikn.UM) NU MfV,.,, kUll In- til. 11ill, t
..I h.. ..... ina rm.taju-- i Ml oe n JiVCIt t. Ill
' " -- l lllllf ...II eW...,. klll.I Ih- -
li'la. ... n t, th, .. .... ......
, l.idder reape.linn. with niln teserved
i. je, i an. nd .11 l.id. Th- - plan, and
a.-- lllcillullh tua la- -
.eell 111, I. id. Hill I., ri1.4.1
.ili.l up, lied il,l II i. Ii,,. .....id,
UM DSMe at ti i .mm. IsBarlBteaseBI .d
hool .,i mil i ,,i
The pripMisli fi each of laid baaVitaeilll.ll 1., ..c.arHt, :i, it l.iildel I, all. i.i r
stun thereof
Itiddey,. .. an erideBM ol good faith aBl
i loffetkrd lor failure lu enter into i
k. rimiid I, in, a nl, ,arh I. id
mi,, .i hack lot i Hundred : i
pullari .. .I the lueeal tin hldji in Inittre
Mil ,i, ,l ,i,ii., i. , ,,
..niiai i Hill ,
wealu nlei ml,, . i .11,,,, i ,,
PeaM ,i,ii.,.i in,. Thousand U.dlnnfti Henainn mtricl FnIftiiidred PoUars .1ti0.00 ) and tinge con-
Kigln Hundred Oollara 1100.00
Dated thi. Iftk day ol .Inly. A D. 1911
" id, i ..I I. im.. Cunt. B.. ,rd ,,( Fduca
Hills r w VI SON Becretarj
tug .11,,
Mil- IHSTBUT Till 111' Ul 111 I ISll
'I I'H Ul. HIkTUIC'I hi nil. HTATI
'" st MKMCu IS VSH Hill
III l III S I V OF LI A
Kl"" "" tlle,:i lleagl
nalatll
Ci.d ,N. BfOi. Alt. ll Henli,t,i,d.i,t
ll.all.- - lll.erl Ilea,., im
I ",, ale her.'b. liotilii'd thai lll.-l- ,1,
in the USJM ..I the Ck-r- l the .'
Caart ol I. una Count Sea Mattleo 'he aofS
platnl ,1 U- plaint lit. K ..1I1.-- . Amelia Mi. 1.'.
Ifalnil ,"i the defendant. Chtirle. Albert Heigy,
eklch aid r.impi.iint tin plalBtli pray, hm
dm mi, ..1 the bondi al ntaltiBMB) betttreia
...nl t'luiiiitf md defandebi Ike r, md
failure ill Mipport ami mini a'. mlid. .tal
in mil rnatnilnl
ti-- ire further notiBed Ikll mil,.-- , yon ap
,, ttn-- ,.. ami defend ...ul actios on off li-
mit- 11,, t h ,1a, ,1 MepteBbei 1017 d
"' decree v. ill :.- entered egiinit you
I In llallli alld addleo ,1 plaililltt - atlollii.
I .1 Mn uuai. Ii. linn.- Niw Mexi...
IN W ITXE88 HEREOI i.aea iuh rib
i in, ill.- - '.' trd da, ,,1 Jul. 1017
' R HCOHES
Clark ol the in. in., . mitt ol Luna Count.I. July -- 7 Aug 17
the Probate Court, County nf
LtfM, State of New Mexit'u
lALt TOR'S NOTICE
id. Mutter nt the K tut. oj S.irab
I. Meek. decBaaod,
WHOM IT MAY CONCIRN :
The iiinlersiiiiieil BStOUtOf of the
estate of Sarah K. Meek, dsoosistii
tttreby irivt's imbln DOtifM that in
stogday, tks tkiid day ol Bgpit inbgr,
l HUT. ai ten o'olook in the foin,, f ltl day, al I he enlirl koOM,
.
I ti- - Mlhikre ot m: , minlv ol
L,uni , 1,1 Maw W00, In. mil
apply to silitl Colirl lor nil order of
ratal ol hill linal nil attil re
port, mi tile in lln- - oatlse, and tot
disckarge - stleh exet'iilnr
A. V. I'DLLARO.
v 27 Auk. IT Exocutoi,
MANY LIKE THIS IN OEMINt.
Similar Cases Being Pulillsheii In
Each Issue
I lie Cotlowillfl i e - bit. "in- D
BsMJ ooourrini! daily in Deuiini;. Il
an eSS mutter to verify il. XOB
catuiol ask t'r kattw praol ot tMrit
W. R. Hevnold-- , ilO . Irone Av.,
DbbWBITi -- a-: "Several veal'
ki.lii.v- - fate ,'iit on me The
kiilnet ecrvtaOBU ueiv liitihl. colored
roiiiaiiied a hgiek-du- lik liasent,
bai k ( oiildn't have hurt mm,
il ll.nl heet, bl nkfll I be -- lllli p
aktok ikol t hi gh h "hen l
kraaad OVBT ui if all COtUd lainl.
Allei il Hie DHU killing iviiifdi.s
lieatint.' with doelor- - "till no
ggjp, I bfitrd about Hoaii Knlnev
I'iII- - I insd , i and ihfv -- '"'ii
i . i.i. . - i...
nu- - in i' I lieaiin. if" u"- -
ad .he,, k.,,. .x k. -
.11
dili al all ileal. Foster Millnirn
AllBT HntTalo. N.
Holmes Did a Good Deed
lit-- N-
- I'ldleii 'it
BJBBBBVaBg. thf ruin bnifhir gl oi
bis bundle nl' Kl PSSO Time-- , and
a bur biineh. but w hen a taBBag
.. ...il.lioil In- - tin ii il - ,il I Kne- -
-"". k n ., -
a. I ,U. fr .1, I k.. Iraninu.-i.--
1(,u. .ap)jod the lad HI Ihe lace
hlin
Th,- - likwh ..' happen ag-i- n.
,h,m(;,, . .1 Holllii'- -. I"' Thm1
na.iireil ':ibir eoinmissioner at amp
mix li.'PI'fneil to see the net and
Inn el'ullv int'orined lite 'butch"
didn't Ml ith favor
. . hltTlI - Ilia a II
ut ii nriiuim , '
hu. anv MtniUtr ... . u.ntld result in
mal disaster to I'l.v-- i- a. aeu
I,,,.,- We .uaran.ee .he act trill no,
repeated.
Secretary of Slate Boosts Demlng
SanU K., N M., J 10 The
pri'Viiiliiiir ICnofaMMM I , h, at'lVafal
in . u Mrv,,,,, (..ninulurlv
iil,.tn;ilii- maHma Srriir. NaaW--u.-- .l
111 leHtwr iii tin' stui.4 liuWicity
aaeMU I1..111 S.rri lurs of Slule
I. ii, , i, ajgaaj Hm-ht'-- r, Minn,,
for In-- , lawNa Tin-- MMrtWf lias
..iiiitii id,- puklioitj iiurcaii that ot-I-
if,. I in. ii ul Hi,- Mini,, , ,iu
aTUul.l. ,.lin hm,. !.,. asinn
nl t,i tk Ml Uawll triiiiiinif cump
.il Dpiiiiii .. ih,. ".inter, were!
inakinir Mrtona objections to the lo-- 1
. jlion Ii. in ,, . ,., i0l.,,ti, im- -
vm km ., i,, ih,- i, i,.r of tiie
BOtaaatfy.
'I'iii ii iiii.ii--i- ,,, hi,. ,:, i. iiiiii.:
...i- - tin- 4i-i- , lei- - ,, it .li t ri.-- t mill.
Hojave .1.
." Mr. Lut . ro wrote,
ami I ha., hail Htm dMLvMettf in eon-- j
FtMMk Mii-ii- t (hat real ienpe live
lltflf ami ,, ,it, In, i .mil
..ii,v u verv
in,. -- lift,, n Bjfnwma ' itiiniinitv."
Mi UUWN bj n nl a larire iiian-iii- .
of Hi.- paklioitT bninii'i lit, ra-
mie iii MMIMtioi taM fiianlsiueii and
other in the tai l about Sew Mexico,
mil ka , ,,nn kwd - nli lalial n- -
Mlll
Ailvn tising Will DO It
Hi.- - lull, i dollar i li.it nur
iniii, in and loreiirn nations are!
tMNtowini from 001 will he
poat riffht in tin ountn lor l'ood- -
Mull aad war aoplic ,,i all kinds.
The batik
..I tkU ii.oiii .Mil lind Its
a mi, Un I ... i n t ,,i ih,. inillions of
met sanui ,ui,i thftj ,n turn "ill
pfttMl 1"" I ,,t il lor the MfjfjftfitaM
of life I in communit,, mil net its
- iui ol iii,,-,- - billion
The ikrswd kotfM inoiiikBtl knows
I..- -, and i altsarij iii.ipiuni' oM an
i xlen-iv- ,- ail i erli-il- ainpaiL'li to nil'
101 tks llfJMBIldoU ,11, ,n ,,) mail
ii"u and latin cttj tnovokant,
lie Mill i'ii in for advert iaiaUl will
bHag ii I,, h i in
The li,i-.i- trvsrvhanl who forvotti to
advoruae, who bsbmii in iuereasc
in- - ini-i- ni .mil, ,ni ., pffoportionatd
iacMMo in leRiiiinaii- pnblioity
in., diaenver to kU oobI that
lie i dtBOroa in- ii instead
The nablii tal erv man's nun.
her.
INSTANT ACTION SUR-
PRISES MANY HERE
Thii nvooor! itot--j itutptiaoi loaaj
nevple ! had I, ml itominh Irotiklo
Ml t , i iae, to --
.mi and form
to rVaa alwayt constipated. Nnth-iii- "
harpsd nuui l triad booktkora
mi I:, arlvcotino, stt - niifid in Ad- -
lOT La. UNh, Sl'DUXFI I. eVsti.lirnh- -
Do It
Without
'i he xuiiveniciit
th.. c ii 111.;
..n.i
l! Lmull,. lie!
remjgri the
uiie of kaat
Lea
L. x
Convenience
Le-
-i Manual
Output.
Lsss M'Hiey
Profits.
Let ua
foregoing
I
I I .a1-
Deming
;d me with it INSTAN'T action."
becuuse Adler-i-k- a flushes the KN- -
TIHF .iliiu.-iitiir- tract it relieves
AXV ASK coostipation, sour stoui-M- k
or itu-- . and prevents uppendiei-- !
i. It Ii, - V(."H.'KEST aetion of
aaytkinf ever old. J. A. Kin-- i
near ii Co., drunrifitfi.
H. J. Morton, of Silver City, was
ui DeuunK last Wednesday to meet
Mr- - Morton, who was returning from
an extended visit with relative.-Aikitn-i-i- m
ainl Kentucky.
-
Rosch tt Leupold
Ceatrctrs KiMcr
I'lnns and Specifications upo
application
CHICHESTER S PIL.(in iMl.i.aJx.l Aaa leae llruii-ri-- t fejI 1.1 ckea-I-. Ul.ea I ilea.e.
rill, in K. m and alold
.I v k
Take ae Mbe, llujr ..t , .
A.. , in.i irV rlillBTuSn tut wit eu.i .
i. .,, ,.. i:
SOLD BY DRUGGISTS EVtiftirtill I
School of
Modern Languages
Capable instructors
will give lessons in
Spanish, French and
German at 408 Pine
St. Phone No. 3 if
you are interested.
HIN6 LEE
fine, New Slock of
Staple and Fancy Groceries)
Also Best Candles, Ete.
i'HINKSE AND JAPAN 28 K
ARTICLES
AT LOWEST PRICES
I line Liee Bids. Silver Ave
flamlnn Maui Halrn
FAYWOOD HOT SPRINGS
for Rheumatism, Stomach Trou- -
hies, Kidney ailments, Inflam-
matiiins, Arterial hardening, Lo- -
eomotor Ataxia, Nervous break- -
ins, Etc. Perfect Treatment,
Perfect HealtL. Pleasuie, Large
Modern Hotel. Sond for booklet
T. C. MCDERMOTT
"
c of electric service if no denied to
in the And the use of G - E heat-
ing devices ai.dG-- E niotoi s lor
I I . iaiinuiK
tim MssJ tarm
ftrw
Means More
Worriuii-n- t " More
oi k
Mora
prove lk
.titemenU.
Om LW
OR
RhriTtit, iMNM-i- al It i Oom!
"Juat Ilk taking ltd off that's
how eaay you can Tift a corn oft your
after It has been treated with
tha wonderful discovery, Oete-l- t ' '
Hunt tha wide world over and you'll
find nothing so mafic, simple and
easy as "Uets-It.- " Ton folks whs
Wm v W "O-o-- f"Wafl K bdCar.firlfaflV aadjrW LW Quieklr
WithW "Gate-I-t
Electrically
City Conveniences
City Expenses
longer
country.
onnkigdj hnuschoid
...f
irisjsse
Expens- e-
the
toe
have wrapped your toes In bandages
to look Ilk, bundles, who have used
aalvti that turned your toea raw and
ore, and uaed plaatera that would
ehlft from their place and never
"itct" the corn, and who have dua
and picked al your corns with
knives and sclaeon and perhaps
inude them bleed lull quit tneie old
and painful waya and try "Oeta-I- f
Jaat once. You put - or 3 dropa on,
, ml It Uriel at once. There's noth-iii- e
to nick You ran put yourshoo
and Hocking right on naaln. The
mi Ii all gone Then the corndies a palnleui, nhrlvellna death. It
looiem from your toe, and off It
.omei. "Ucta-It- " la the blgueit aell-in- g
corn remedy In the world tudav
There'a none other an good
"dela-lt- " In sold by ilruggllts
everywhere, Sue a bottle, or sent on
receipt of price by E Lawrence dt Co..
ChlcuiTO 111
Sold in i, - andrecomme nded
its the world's best eorn remedy In
J A. Kinncar ,s Co.
0. E.
No Job Too Big or Too Little
119 East Pine St
Seaion.
See MISS
Room 6, Lester & Deckert
Building.
"Walk a Flight anal Save a $."
Try a Graphic Want Ad tbey cet
results.
xSbbbbbbbwSbsbbbbV
Ice &
Company
OomBbxfci
UNDLOF
Electrical
Contractor
DRESSMAKING
CHILDRESS
Electric
irr&jIGmwtritir
"Stta-H,-
"
I
H
to
IIIH
H
.J GAS ROW STARBEAMS
I I . '""
si.,r M t "'"'I""'. "I
Hi. I
,,.
,,. Ill, IV Ml'llllllV t H I lh ihrm
,,i the nanjnbj
i;,,.i, v i". l'r I
in.il.iii'l. "' "' "Mki M
tea hn Bnunnaiie
I,,,,!, mill i" ''
Chufoad truck,
,i ,iliir-li- u iIh-- received) a ear- -
,. Ovi riandl amp '"l - in
l. i(,iii'lii''l ihce shipment- -
ii r lim-mai- i. I
I
i r.i in-.- ,, n(l iivaiist
mil intii...
it,,
""
Oltlll Hi. .... n mIl-.- i air lli.il , , i... ,.
m '"" . ualai 1.. Planan, banal
mi. ' " Mm aad piaaa, plaaaa.
iii.ui wrow, natarday, i ha -- h
,.,n mi. mm reeeniu ll n, , remnrkaltl
.
.i i ..i,aim "" 1,1 nu rmi ,.i n ,,
,.,.iii.-.- i a iMMttiaa with Sana hoa an.i Charie
im- - a. 'be ulen Mr. tur vita taaae
Pari h
aad in
id., awl
a,
i. in, .mi in Daauayi i
main friend, ui-- h him
uece-- - in In new m- -
aVn.
Baai M iitaun aa aaaa
ga
r.i
he
i"
hv
ll"
ile.lll tin,
i, i, i i,,., i, in Deauaa, ilu i Banana
,11,1 i, port u Bun Ban in In- - . n ilii
iui iia iaal .I.... laaanaa
Daarr lourwKi Coaaty
eawui ioner, Bonga toaaioifj Con
tawti1"1 laro Dodve
inn M Jaaaay, Haaity, Dodaa
laajaaji v. II.." !a .
u Truck
Daartcru I tn PaakaaM
N. Barbel Santa Mta BaaaM luaai
law ipbei o rapra ral m ih,
Kraknuer, Zork v Mxrra aarjpM) (
I'm ii, . i . aJknaJI M In llailr at
Pai ranujre, Sataaday.
I: ll. in,, irk. .ii Mai Tri-Bta- te
Mntor i a ..i Kl Paao, .... iaj Maaa-,- n
l,ui udy, ralbjaja; .m hi- - ti.nl,
,,t tat aaaaaaa
A I', Oia nar, BaaMMiH oi i lie Elat'
irk tail Audi Acca ir
.v..- - iii i Pn o Saturday, ralHaa oa
in-
II, i, ..ii, i Hi. Pari
..la , n ill ha
aajoeiated
..ili 8, Kt-rr- , ai aaanat,
ir iii. ord at Tli.'v U.w a area-a- d
lai war' noatraol for K..r.l-- ,
mill .ill I.,- akaa t. MM Mmb avan
irawinn .l.'inaiul- - I'nr l In- Knl, . nl,
km lull -- to.l. in naunaaji at
'ill tun.
Tlir rnrd Aarnne) received und de
lirtrsd .. earload .r "Tin Liaaiaa"
..ii Taaada ..i ilii- - aaak. Tkawe
.'nrs,
ran ail old bafora ihev anivaaV The
aaidli ..I tin Mkty dajliTaia'l
t..ur Onkk
.i.iilr.u Ii ir,
lit. ' 'v. . I,
I'd i'hllll-.ll- l. I,,..,,,
Hiwhi . tor 'amp . .lv
BtMal Ball
ha luill Atnjrejat 5th, nl
t the Daaaiai bail p ut 0
II i ,,i .'Itli intuitu .
Patron ean ! aaaaaad in aMvaaoa
-'
I iiiipp ifiune
I'miur. - Stataao and Mar liall.
ail
..rniir '
iit.ul..
'hone
..l,i
Mi.
illl. I, III
m
U in rei up .viih a
baa
. .inn in'. ,ii. i, I,, ami a
had laata in vmir nneitli the
a i .
.mi in ar
Maaniai Qaaj
..t Mat naaai- -
"iv I.. t. ii in h:ie -
i" iir two tea pooafala of
Uvei lata hull "la- -
"i aid water nad iwaMoa
it iii- -i uafore hraakfaal
l in ri nit ill ii.. ratterad
h a. I. iiul ni, ,i Mva liver.
MVSI
l.l in two
iiiul
in aaaa
M.IM
iaaa, ' and
we il
re pact,
ROSSER DRUG CO
.
In.
The Store
AMUSEMENT
Po
, hi r.
""" Brad) Ma ru
I"1 "
- each r'ridav.
'''"daC HajMi , thai ,,.,
" Kitti OaNoa, "fortel Ma
at.
'lav lh.
' wraa Herahardi
Mn,,.,- - Preai
I'..' l'l., Illl .IluA I... I ,
"ii crem iHrtnr,
iifirrs
I.,-
"i
hVnlm 17
lh. "aarton p.'ole
to
aialefl
b
il,iiriiiii'iii. ta
mak
ijii'iaaiwlai.
initial
Kunu Coaatauctioa
istar,
tin
Park
dapartaaent,
patron
baaar
vaak
aaadki
Rnline
i. ii- raia boaaaj
HiW an. lull..'. T,.
"v wiirl.l
Baal i with lia
i
i ,
i
.
:
ntk
fit
paoaJc in
exI', - lo briai kttai DaJtoa to ,M i
" Tin in a onderful ;, u
" "i Mi Hun kaa
P . n .iix . ii ii,, laaat davar, and
I lataa il to hi Mai piatawa
' " kawa '.in .nun,. ,...,
' MaM
" ii at ka Iu.hu kjaj
' MM il . iin In ii In aa
' i 1Mb a aad ataa
i i mi. ggad ajaaia
a n. nr-- l Ham to aaa it tark
I
- gaaal in iiinv aaa- -
derful ma (at tin lum aa Mm kkj
otajaii
pi
.in for tin aaak
...ii
Hi,
W
in
i. ii i, ,j.
Itin
tin'
Am
tlir
iikh
i.
.till
nam
.mm.
Inn.
ih SVa didn'i m
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A Sale of
Mid-Summ- er
DRESSES
White Voile, Net and Embroidered Dresses
PRICED AT
$2.95 to $15.95
THE sensible woman realizes that we
tn havp in wpatkor wpII tin mrnvan w nw iiu a v. nnw TV VUUIVI TV BM
September, so she is buying cool wearables for wearing during
g
Aug-
ust. These dresses are typically summery. They are fresh, pretty,
smart and becoming, ana with your white hat and shoes, you are
sure to feel many degrees cooler than you would be dressed otherwise.
An Important Sale
Linen Sport Suits
Values at $20.00 and $25.00
Now $13.50 and $15.95
v., n , an well understand, there are nnlv ii limited num-he- i
nf theaa mi on ale The Btjln are those that are he-
rn worn right at this time, ami inaamanh us hot weather will
uontinue for lone time ron ean readily realize the irreat value
ibie in buyini such -- nil- at the above prices. If you uro
aim u your vacation yon will pet aoajhn uaa out af than aaaav
One Special Lot Soiled Dresses
Choice $2.95
House Dress Special--$-1 Values
Choice 59c
Store Editorial
To Grow Steadily Is to Grow
Straight and Strong
When n child jrrows too fast for
its aire, parents become uneasy. It
does nut retain the vitality and
stremrth which steady irrowth pro-
vides; and this applies likewise to
a store.
It i. ike- - years af eontiiiued ef-
fort to build a reputation and to
build a sound, substantial busi-
ness.
We have irrown in the confidence
of the public because our foun-
dation was sound and strong in
the hajliinliii
And the same business policy
that has made possible our st,,r,-o-
today will help us aaanf Haajat
and bigger in the future.
A Very Special Sale of
Sport Skirts, all Silk Nov-
elty Material, Values up
to $7.50,
Choice $4.98
Every skirt in the lot desirable and worth full
raaaJaw cost today. This is our final clean-u- p
month, and, although ur stock- - arc in fine con-
dition, e must still maintain our selling policy
of providing eitrnordinnrv vnlues during Anjiust.
Fancy Voile Waists, Unusu-
ally Fine Values at $1 $ $2
v i, lha m, in. kinds of waists ahown, n have chosen these priced groups to demonstrate to
VBROU PELY, In,', nfian bnn been kepi down m almost everv section of this store. To say
'hat tbeae vain.- ure exceptional ia expressing it mildly, no we are not going to aa another word
more aboul them. Judaa for younalf, so that you amy he all the more enthusiastic
Visit Our BARGA1AN Square
$125 HOUSt? DRESSES $1.75 HOUSE DRESSES $2.50 HOUSE DRESSES
i lion . Choice Choice
89r $1.19 $1.69
ALL SUMMER MILLINERY L0TTA SAVINGS FANCY SILK PARASOLS
Choice Will serve you in Choice
PRICE Children's School Dresses t, PRICE
' Ginghams, Madras, Etc.
CORSET-S- $5.00 WHITE SKIRTS
18-1- 9 iian nnlv Special Sales Prices
value to 93.50 arc for Cholce
Choice 65c CASH ONLY All new $3.89
$5 95 - SUITS - $5.95
Oanaaag ni the balance of our Palm Bench Suits at $5.95. Think of the hot weather we are pans
to kan Iaaa n until fall, and think of the comfort that you can get out of these Pulm Beach
,,i t liii! it. Other grades are offered at 18.95 and $12.95 pinch-ha- . k and sack coat
nioonla, in the i and three button styles. Trousers with cuff bottoms.
MOST UNUSUAL BOW TIES AND Cfi f0
FOUR-IN-HAND- S AT CIS
BIG NIGHT SHIRT VALUES, Extra Good 1 fAQyality of Muslin, in all sizes pl.W
NORDHAUS' Deming'iGrant t StomaPhone 46.
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ADVERTISING RATES :
Twenty cents a single column inch on monthly contracts with minimum of
eight inchea, single column; twenty-fiv- e cents u single column inch for
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I'ciuui". New Mexico, Friday, August 1917.
Hail! Stur Spangled Banner, the of the tree.
Our hearts and mir hands pledge allej-'iam- to thee.
We salute thee, unit echo from shore unto shore,
One country united; one flue cwrinore.
STAND BEHIND Ol'H I IOHTIKG MEN
America today is tilled with young men oi the country who wear their
country's uniform and who have offered their live i" the service ol thai)
country Everj city, ever town, ever) h. unlet, evary country community
ha- - sobm of it- - bays in the military uniform ol theii country. Tin s are
Ism flower of our young manhood.
These are the man who are to go to i in battli front How effective
lhc Will he there, SOW -- ate the vi lie there depend- - on ill -- upport that
then- - country gives them. The slower the Carted States - to exert it-- ,
full power and put an and to the carnage in Europe tin- mora oi those
Americans oho are now m Prance and those l n am to iom thaw
will suffer death and the irreiitcr BUBher of Amen, an hogsM will he made
desolate.
It is not to ha behaved that una' uational catastrophe, ome
that will be thasaeful to ui m it comes from lack ot preparaion
cur failure to -- tand behind our soldiers, must occur lo awaken our pen
l ie to their dot .
The soldiers of the United State are standing b then- country with
ii teail.v eouruL-- and ilevotioo lo duti lint should inspire be Nation with
pride and patriotism and loyalty. Soma of them now are facing death
for their people, an- participating in the greal battles in Europe t" make
the warhl saxV for Democracy, to insure our own safer; and to vindicate
our honor. We who remain bate in peace and safety must surely do our
part.
The Liberty Loan ot 1!I7 wn- - authorised for the puisjnai of, anil
are beinir spent in annum'. etptitgeing, lUfiplying, and caring tor
the -- oldiers of the- United state- - ami :., assist our Allies who are lighting
hj their side in France. asupportiuM the Libert Loan the i phj ot
America are supporting our -- oldier-, ,ui -- ln"Uni: U luml the men lieliuul
i In j mis. We should
our resource)
that We are.
-- npport 6ur -.- Idler- with all of our means, all ol
all of the combined might and power of the greal nation
WHAT CAMP CODY MEANS TO DEMI NO.
It means that the population ol oat banning little eitx will be
transformed to n metropolis over mu'lit and that the camp will be the lag
end ol the -- how, with a population at least sight tune- - an laryc as our- -.
Camp Cod win ha a eft) in itaelf by far the Ungual in the itnle and
-- tate and much tin- most important
There wiU be general! and coronals and majors ami captains ami all
the military glamour and daeh and chivahrt uf the days whan ktsejshthood
nam t lower.
Deauag w;il in- talked ahaM aeon more than before ami we bone the
iaspenastiona made will be tavoenhta,
Our opportunity - in sight to make onraelvei famons if are don'i got
Into the E9 Pane way of needles- - agtortion and oMah spaed and thus ba
oil the llllll-- li- -l of the I'. S A
The War Department think- - well ..t Darning no and it - ap t"
keep that opinion good.
We will have ninny distinguished -- oldier- with u- -, m f r have
them now, and it must he our constant aim to make everx man who asari
: uniform feel that we have an intere-- t in hi- - welfare make hhn a better
loan when he funs than when he eame, ami keep lum hoo-tu- u; Doming all
th while.
THE MODE8TY tF GREAT Bl'ILDERS.
Tin- extreme meessh of men use Owen Hughes, constrnetion
who is gaeng to do at n few dayi what it take- - ngdgMew men a
uecade to perfeeea, - overwharnrinplx lent nl t hk groat achieve
naanta. The n dollar terminal hi- - lirm - iionagguclliig at DaHaa,
. nd the two ,,r three other eantonnient- - the Bnn - buikgCBg are mere mut-
ter- ol form with bis kind of huildcr- - He think- - in nullum- - and talk- -
Itiaahoe in hngp tagoata and train load-- , and oteMr things ha doe- - are in
the ratio.
Hi manner oi earn gstd style ol lirhsg wouid aneag betray
the rani gePntneaa of ti e man. Mm i leal words are like -- till, -- mull
..ot. but Ma deeds are as B miirht.v cataract. The world take- - off at
to men like llucln -- .
The ramp qnarttrnsaalei, with tin- sdrtor as essspsgnno, enttod an
hank- -. Monday, to sos if thev Id handle an antes eonpga of mi-
llion a month, which will be shont tin- egtsnl of Cnob) Sam - traasxtctioas
kstn. Of BOnme, he wus informed that the lui-i- ne would he sjieon the
insna carafni and eongtsona attention that eemncteeeaas tin- own ani
traswnetkma oi our -- plendnl tnanabal mstitutiosn. beasag ia proud oi hei
hanks.
Tins flag which we honor and under which We -- ervc g) nn emhlem
ot our unity, our power, our thought and purpose a- - a nation. It ha- - no
other character than that which WO gjrre it from ifeneration to general aw
I he elioiee- - arc ours. It tlout- - jn awjestic
i xecute those choices whether in panes at
1'resident of the I nited States.
Local
cheerful
Kerning is honored in the presence of that distinguished soldier.
Colonel Frank L Winn, camp commander, who has worn the uniform ot
,ould to see lnm change the envies for the stars, a thing not im-
probable, hy the way.
o
"The of our national policy will be laid in the pure snd
immutable principles of private morality." George Washington's First
Inaugural Address.
o
GTance over "Who's Who ot t on the front page. It is
a mighty rpresentative bunch from start to finish.
LEBAL ADVERT I S I N G
NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
In the Probate Court of Luna County
In tilt- - Mattel of the Fo-
late f Mary F Hoffman,
Bsssaungti Ii F. Hanoi
ton. Administrator.
NOTICE is HEREBY i ; i .
That the undersigned, as admiuisira-to- r
at the estate of Mar K. Hoflfman,
tin - tiled In- - Final A tnt
anil Hcport H lUOh administrator,
in the otVire ol the Count) ( N il. .nd
c iio a. i leii. i.i the Probate ' ourt
of I. una County, Ne Mexico, at
Donunf, Won Mexico, and thai Mon
In v Mm 9ni day of September. 1917,
at ten o'etock in the forenoon of
-- aid in) .it ilu olio e of tin- aid
Probate Judge in the court house a
tin- town of Demiag, Vc Mexico,!
aai boon appointed h the time and
piaoe for the bearing ol object io
sin-- Final Account and tin settle
meat theraajl aial tor the di i
of said sdniinistrator ; and all per
MM mtere-tc- il ill aid estate i e
bereb notined to present thai ob
lections to sneh Final Aoooui at
said time and place
I I HAMILTON,
Aug
--
I Administrator.
NOTICE OF FINAL SETTLEMENT
In the Pt ohate Court of Luna County.
New Mexico
In the Mattel of the
late of Owi'.'hl It Staph
cds, Deceased
NOTICE 18 rIEREB UIVKN,
That the undersigned, us executing
of the estate of Dwighi R. Stephens,
ilei ea lad ha Wed bat Final A at
and Report a u h executril
in tin- office ot i he County Clerk and
ex Officio Clerk of the Prohnti Court
ot I. una County, New Mexico, at
Deming, New Mexico, and thai Mon-
day the in! da-- . ,,f September, IH17,
at ten o'clock in the ton-noo- ot aid
uanuty ,u a tl Hice M the ,u,l Prol
r from Jndae m ih. lOUIt Ihol-i- - III ihr I,
uf Doming, New
appointed as thi
he heariliL' oi
Final Aooount
Mexico, ha- - lieen
time and place fof
rejections to m--
mil tin- settlement
thereof and for the - barge of nd
executrix; and all persons interested
in aajM estate are bereb notrled to
lire nan! then- objections to such Final
Account at said time ami place
GERTRUDE STEPHENS,
Aug M Riot ui i
A NOTABLE PRAYER IN
UNITED STATES SENATL
Almichtx Qod, we lift our
heart) to The., for i'h miiil
Hue ami Wessinii tin dot In
i be important ami fateful busi- -
i aaa into whioh we haw n
drawn we pray that we may be
found worthy of entering into
the divine olaii. workinu loireth
with Qod for the neeomplish- -
i. a m 1. Thx purpose in it ni a
x', in,,: Tin. Ik.o Tl,....
t to us must Inat J
lot olllv illlfllm the liel'l'.il ol
onfHct lint in tin- makini at
i iihln opiui.in ami the haoint
of the spirit, the ties spirit, of
il - land of num. ' I God,
. rant
ilmt all our and purposes
niiiv he worth the larger lit.
nd the dirinar ideals which we
I', -I mil In- In. ii, ,,l ilu in th, i
i the peasant time. To thi end
i pane Thee in guide n and
hits in I'm- - hri-- t' inkc.
Amen.
Methodist Missionary Proyram
The ragnkar meeting of
the Methodisl missionary
...a-t- will
held at the Melllodl-- I
.ai ,iia-e- .
Thurada
smntMy
ai :i ;n n.
Kingdom
in Mia sion ol-- ."
Kinsffsm of hi
Leader Mr- -. .1. B favlot
Bible Lssaon
in i.i.
August 9th, m.
Subject- - "The
Bohi
God Rrnsil."
f
"The
Luke things a pos.
lhe-- e old lairhl ha
Ffyaan No. MM
I
'raver For Home Mission Schools
ami Missionaries in Brazil I I
B. Hell.
"Educational Evangelism Ben-ail.-
"-
Mr- -. I. VfRaen
"Educational Evangelism Through
Home Mis-io- n Behoaas.'' Mrs.
Met 'renrv.
Sunflower Day
The tir-- i Sunda m AugUSl has
n dassgmated as Sunflower day,
Do not fail to iilant a feu Ina
-- ilence above the host- - that er aaofa in the apffsag-thn- e hereafter,
in war." Woodrow Wilson, ami einggOg Sunflower da by think- -
hsg of and heedintr the n- taueht
Bf tin- - ngon MgjlieJll ih, wer:
hx thwnigjht, Re do
not hei,, i. the ,,n,i .
I
- country for more than a generation. He has a of who Thomas ha- - -- aid
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Buy Wagons or Implements until you See
F, Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding General Blacksmithing
WINONA WAGONS
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For Sale !
Second Farm Ma-
chinery, Wagons, Pumps,
Engines, Etc. Also few
IE H. BICKF0RD,
Administrator Jacobson Estate.
123 North Gold Avenue
safest
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1 Breakfast Foods Cereals
r
JITTLE bodiei mu.t h.vr the hsM of nouri.hm.nl to make thru, .Irom
nd healthy to build them up to robust m.nhood snd womanhood
ND grown tolk. need it to
.u.t.in their viulity snl .nergy. Th. popuUrbr..kf.t food, .nd cer..l. m..t the need, of both young and old.
WE 'l"" " 'he'r U,,y 0"d"'-t- b. wh..t food., corn oats.
' x. ir . i include ...... I - - ,psic gigsgrft in your nmi
The Deming Merc. Co.
rr,
. cur-rruie- ORDERS GIVEN PROMPT ATTENTION
FRESH FRUITS We have a standingctrAr fnr Kruit
and Vegetables in Season.
GROCERIES 1 hc hiBhe8t rade Grocene"
h! reasonable prices at all
times at
The Clark Grocery Co. u
PHONE 69 mi n avf
mmm. The Graphic Tells the NewJ
tSupplement to
THE DEMING GRAPHIC
v,. SI'MBEH 10. DEMINU, SEW MEXICO, PRIDAY, Al'GI'KT 3,ttl7 PIVE CENTS THE COPY.
SOC1ETV
ftmm for MUs Walker.
Hue air "oini r and Olcn
I'lnlliiH- - nave a miwellaiicmi- - deuwer
,,, ntary to Mi I m Walh- -
,, iJm foraiat'a lnim Tne-ila- v
,, Tin' following BMfnxf
W.iWwr Ml bf Washington,
Sundnv will kf1,1. where on -- he
i,. liriac at lieat, K. A. Hal
..
i,.rni.iU wrth the Mm ira
,,l win. b iii iiir t m hung raaip
yfi Meyer. Va. In ii faa days be
... i he Philadelphia training
mil. 'Mother n "r roaMU
BONDS FOR JAIL OVERWHELM
INGLY CARRIED YESTERDAY
I. ,in, nniv will kavc naa "jug."
In- iintriolie i pel aal yel rday.
rotei" " -- " :!lemma
Mill Find Sherman. Judge C. C
Itogefa, B. I Ulna. J. K. Deudot
iiiil Chae. Si-n- a- - judge I clerk.
1'iiliimfcm vaaad IB "yaa," I "no."
lull- - lil nil i naal i Inn- -' in vot-
ing I ii ta I neannnxt, tHhera aol re
ported yet.
Card of Thanks
We iii ilmnk tka man,
frienda tat hitter kimlm and ym
paih, ahowa ui duriag tka iltneaa "I
devoted iiV aad mothi r.
CHAKLHR MILLER
HOHEKT M 11.1.11.'
PHEB MILLER.
Mr- - rii.irl.'- - kHNer, ndfe nl Rec
fam MUter .hi the R. I'..
,,a ed away lael MariM at the Ladie'
InmpitaL Mr-- . Miller kad differed
H iiunaeer of rear trm mvar. she
lu v,.ar- - .i!l ui the to "i herdeath, Mm laavea hnahaad aad
. M t,. ii i ara kar inttk ""
funeral tarn ndneted
b Path r Cornel el len n'eluek to- -
rron front tka Carhak eharen.
Mr- -. Miller vn ii devoted wife and
mother and the aorrowiat Mniivea
hiive the -- Mi.....iliv ..1 .ui in hWr
mi I eteattt.
Tin- Red) I'- m- ladii - are in
whtefc to held
.,i eaftatt mri-- r- m
their ttiatm aad nam on M'
riant "H a ere ia An,
the Red roahh tl, nanmdate
the daat, Mr- -. 1.nleaea in
H, Hiehford
Tl. MWaaM of lh Ian Mr Tber
Ma bai ta ra.1 in lh Mwiatain
. nuaaiatry. iararda
.1 Mahoaey hata u"'
funaral aJaaaaaaaU.
Hr V M. M:irim aalhjhtad
naikaw atI awaajiiartw
ada 'v''"- -the Methndfcl
.,; M hai raawai Miw
Clinrrh raoaaratlaB
,.v S It. M.iW - "'
,,.,.! aattiatkajt whaainafCody, Had thajCamp
,,! square m
he', aaa .rf tka Maaal aaMaajaWi
.ii thr ih- - .
kaaaaJ the CotRiehtar ka
An. n- -
n haaa
riait into hai hala "'M"w
SILVER CITY SIFTIMGS
MM HI 1 KNTKBPaiMK
W L HaraMide Iraamietad lm- -i
n- -- in H PaiHi for neveral 'lu- - the
-- 11I th- - aaak.
Mr. aad Mp. n n,..! had narma
JIM' nil I hr I : : lull Hal nr.
A ) afcaa their Mr veal uvar n
foot embankimnit. The ear wan biidlv
leeaea nm ipnhI ,1 ri'
iiniined uprrkt nnl the oeenpantK
meaped iiainiured
Mtaphea 0, Knaaalade, ronneri)
uiarinieBdeni nf the dairy ui Kurt
Hi.yiird, aa ehunced befaae I', R.
'onaiiwioner Dun w. Limit, aitkeon
inir in In- - own nee govern menl
nrotiefty, He in band in the -- um
ui Mi, I., nejuear before the I I.
Lr;iinl i'lrv ui HaalM re,
Mi--
- Jean forayth, inr live yearn
the popular ami efficient hand of the
Slut" Nanaal nekool, ban reiaaed
bet potation aad "ill (Hve up ednea-- r
. aork MTiitii 11 Mi- -- If"
Hendciwon will .ueeeed bar aa head
,.l thi BaaNeh departiaeni and M- i-
Olive Maebethi of l.i In. Neh will
l in Kaciiek, takinn M' Wander-su-
place. hHea Porayth will upead
the minHaer raeation aitfc frieiidn in
llliniii- -
MileH vv. Rnrfor.1, f Rllver City,
Ima In ,. n :i 1110I li I ni' r h
I indaey n deleiwti' for Hea Mexico
te the Wtk eaaaal meelian "t the
...
Mnerti'iiii r -- in ri''- - '" H i naa
id aanual taeetiae l the Natoaal
AuMMMntion of Oaine and Kiah Com- -
, r. to be held .11 si. Paul.
Minn.. AajRWl --'7lli to Mat, H'l".
Dr. .1 "'in Oaaa, lnrn'i'rlv i;i-l- nr "I
Preabyti rian eknreh in thin
and later xnperintendent of m --
foi Men Mexieo ami Arianna, a '
he eity loot week rjaiufip " bratn
T I.. Lowe, ami family.
Hhi Hon, Oordon fla, '"'I remem-Uire- d
1- voaafater in Rllver City
rnd - noa aaaiatanl naakiar al a
h ak :i S- Jo ri..
K. It. Powell and ehiMran will leaee
ji a few ilny for Callforaia to jaia
u .11 .... Rnhart. vln ha'e
Iln fur -- ewrn we.
11 r-- 1. 1 rgcnhrighl and arand- -
.. Prederick and Bnrchard Bnah.
. n.. ... ....-,- 1have gone i( ' .'ini'Mi.ui .1 -
.iek- -' viait.
Mr Pred Rm Ik and dnafhter, whn
ienduiil -- cxeral week- - la I
idorado, have rplnraed i" Rllver
Ctty,
M,. ind Mr Chnriea Pay return-
ed from their wedding trip ..1 eevaral
v eek- - -- iM'iii in 'olorado.
Urn, o. J. Weatlnke and phildren
left Wadaeaday eveahaf far CnHfor-ni- a
1.. epend --cv. ral "Waaha an khs
otaA
Mra. s. A. Ward and gmndmn.
unater Krm- -i Pnck, -- pni aeveral
oaya in Bl Paao thia weak.
II. o, Wlek returned Tharaday
tr.'in a n-- n Willi In- - lainil win. arc
teahHaf i" RI Raao.
Hr. I nnr.1 Tabor and family
-- ih ai aeveral .lav- - in Bl Paao the flrt
nf tka week.
Mr. II D. Terrell baa returned
IVnej aeveral week' - M m Oal- -
iforaia.
1 nrat AMit prRcnuAi
II. W Hakatae wiU ! 1 niajhty
K I adjaaei in Deeahajt
C, J. Krllv mill t'niiiilv aad Praak
iii'l..iiimi tored in ! ;.
..
,
. .m m O Iiiirm, nonneiiMi in nn, ni- -i nunun.v.
i. T. Kaahrv, Trnnnrr oi iln- - dark
lotkina Co., - hoaie I'mm n earj
delifhtfnl raeatiaa on Hi Ml
(leo. Haiitfa, ui Sun Antonio, wh
p A J. T11I re ui louderoft, -
ited linn here tin- - aaak,
Mr- -, i. A. Raejah, ..I RaMer, Ohla.,
- eadtkw kar niatari Mr- -. (I. A. J -
Miniriee Hrnntley Tidtnon Iln
nan 1' iliat lit - brother it
berta Tidnore.
Kiaht veara upo today R. R. Bean
m paced booating the I B. A. aad
baa never h i up.
John '. Wataea nod dauph- -
lrr '"eaphiae, eayjaat to m to Mn-l- i
kpin nnl weak for a Mai 'iitioii,
HALE
Coroaado, who Im two ut cattle. Ree Ward al Sum
11 half veain in Mexieo and PhU- - kina'.
adelphia, baa returned i the Mad
nev afore.
The Rraphie wTT favored thia
niorninv with a j. all in, a,
J. i. Mullen of the A iated Pw
Beaver,
There - intereetintc atory-tellM- m
every Prida) afternoon al the Cen-
tral Kfbool. Parent pjeaai i r
ate in nandiiiK the nhildren.
Writi IK from Santa Pe, Mr- - H,
H, Rlafc 111 -- ax -- "You won the bet.
We ire bock. Will atny in Hnntn fa
during kol weatker.'
Mra. v. A. MaCreavy and children,
h ha have n the hiraity
Mr Mct'reary, in Magdnlena, N H.,
returned home iln- - week.
l,-
-- Jack Ttaej - boaaa ham K.I
I... .. I.. ,..,i.il.l.l'll a -- Icon
graphic coiurae in the International
Iln- - -- - 'ollege,
retury r. J, Rally wax adviaed
h Recretap Raid UaJay thai then
,,....1.1 he in, eonacription ill '"'
..unit v nnlil I lie -- .nuni man.
CLASSIFIED
VWANT ADVERTISING
FOR SALE
"( a Utn .'irnrnabtrvCOR - M IHI(.'
B. ... Walk. in
n.K BAUR Thirl,; rma
ba aii.idf auhaam ("r anxtla kw.eaaa
VZ'ZJrV "jS'uuMxaa h.r .1 u ... i m
,'',!" .i,nv.;..i n-
-'r
:1 n"1""..;,'!
7::,e"rU: ii Mra. eaattoWXjatott ZBi
Imneri, i""'' 7
p7H SAI.K. Hix-ron- mndern bunjr- -
ulnar. Phoae 0, or eall al all o.ISIfeii terms.
POR S.M.K. Sax, .11 Six t.mrini: cor:
ood coadMiaai will Made fnr U"e-Htw-
w. 1
. Paafcey.
Kn Chaaai: eaod leaeaa)
haad viadWIt alea ahaj taMkai
Inaa
A w. Hroek. !'
n( H A LE Crocheted hate rrii-u- li
,... Mr- - A. I' Cliftaa, HI I Bilvar
.lllIMII, 4.'
KALE A naa B- -r baagalear
ami aaeaa. 1M mil- - aouthweal
high xehooli ejodaen baaanveaaaate ;
rin- - if ieairad. Apph P. 0. Baa
MM.
Kill! RALE Two new Urn
-- niiiiri-. aM lfftJ2, ai hakf pviea.
Itoa Iran ave.
KOR RALE Iraet, rli(' m.
nil in PitMivatioa, pieaty of aater,
.null honae, aaraan parefc, Will ' t
iili ur aitboal erope, See Qraphie
Mp
KOR HALE lota 3, 4 and ". Il" l
l.i. Walli- - iiihlitimi. BeuiiiiK. "ftalSII:
n.lflO, eaak or terma. Qeoiaai Man-- .
Lioaark, N. M. tl''
KOR HALE OH TRADK Taaat of
n urea and Inir-"- 1: aagon and karae.
Hea Ward al Sam Watkhta'.
HALE IWO-ai- w raaek, ideal
WM SAI.K. Overland par in aaod
condition. Bee Diendoaae al the
I'""- -- '""
POK HALE Two reaideneo lota witli
adobe honae, on B. Spruce
Rt, lniiiire al Bn r'- - Tailor Shop
in.-
ruH SAI.K Reeod-han- d ahow eaae,
caaa and atore labia al Mr- -. !
I. II idtfdon'N.
lii s.M.K One team work hoteea,
:t milch powa, :i head heifer-- , eream
--eparator, 360 li- -. papaeity; -I- -
dar poata, liliO rml- - bath wire, al
20 rod- - extra heavy hiiu netting.
Htndebnher bnajay and ahujle hanie---
L. Todd raneh; RJ."J
roi sAi.K.hMiaiMn Sludibaktir fool I Ii
nine maaiOon prka I7" eadi.
Thm pMnfrr atinlrlmkiT r.,mll'r I'M1'
IIIO.I..I llr-- 1 rill- - IMIN.. IWHHH, "
rl,..vr....l laO, jn- -l uviThmili'il H riM,il
ilr I... in.- In.1.1 ami l:irl,T imMnsi'i
i""- ' . . .. -
una ml ia tart ln raaaiaa awpe
a r mariaOM i" J"i r"i,r'
,..i. a ... ih. criri.. aaaa .h.
.... ....... ,.,.,,,,, ..., 1.1, H!H,, '
,, : ;
w.w Urrim ,.,
'.in
FOR RENT
IAPOBR hai rvnttd Immum m Pwuin afar 1 1
Ban tad Ii nil ni ihr iniiiifM. ii
MISCELLANEOUS
N I )OI. LA It for mninitpriiig. J.'Wp or itoan
,, .. H . ;il XlnTII'Iir.V nr urn?. 10 i"
pOStnffel B an
VtlTK'K Ml pHrnlHRal tnttil- f'r thf Hi"
iaflmhtvf IrrlfHtUn '. Tin Mlmbrtai
Prodneta
romnant or The Ukf Viltojf MIdm o
' tey&STst1
TRADK- - I wttl ndr rli.ilra lulu in any pan
al Um (hj fr K..rd. I". M. Cutlon. Waiar Of.
nfficr . zll
WANTED
WANTED Oirl for kouae work; ahjo
woman to waafc and iron. Apph
700 S. Imn ft.
WANTED- - To Bn, d
ea-- h reuH-H- r. N"IiIn 'Iraphif. !!
rtST AND FOUND
lllST Surveyor- - . leu I mm
I k. Hcinrn to Braphk ofkaj 4H.
,'l
2
elevator
roaeter.
dailv
SeeThis
tcli?
will get you home
Fisk Cementless Hatch ioiTHE tirea hat the ttreiigth wlieie you
want it. It t thick the centei overs
cut, but because all rub
ber it eliminated lew. Mi
efficient and beet value tite patch
the market -t- he best insurance you II
Ket patch it
staajdaid value
FISKTire Sundries
There 't quality
No motoritl should be
out them. Among bett
Fisk Fitk Emergency
I'm. Pure Fine Cement
tube and and htk
Salt By
II in I'
PARRISH
lASH
Deming is Center of a Milling,
Mining and Farming District.
Idea Davis I
Daaunjt. S M. Jul) 27- .- Betuinii uburalaaat oi tbaM ia arisoaui and
..ni ii aa in;rH nliurnl and oat- - Jfow Haaiae.
In eeater, alao h taieltMg and iVbout II mill - imrili of Dotaiagi in
mid aaaaag aaMar. a HMm mwm i" tat aafc't Peak tliatriet, tiro iMaini
- tbc "I.I DaaaMii tataHar, .ire daMg active
loeatad aboal n aula aaal of the city, meat, "nc it the Jombn Mmiuor com.
i.oaeb i he Boutbern Pacific railroad ininy, poraposad principall ol Dern
track, whi.'h had liim idle far aearb in nea, arc inkiaa deep shnfi
,i I'ure at raaaa, aat taken ovar by on thair property Taw have aaaui
7
NE Best Mining
Barlow, ..t HI Paao, ... n 12 John -- lem ei.piiei uepo .. ..I
nl M.'tnl- - tVaMtaMg att. peetiidani tin eompaay, ''"' '"'
,,';i!, .,,.1 M (inl.Umith Hr.K. Unit the -- hafi n then the " ., expinreil
SnteltiBg Italniai caeapaaji aaa at- - J.n fool level
Mieiatat nl libicaaa, nad rehabilltat- - ..,,!
i d iinder the llinnaKCinent "l I rut. ii U'l, n- -
STORE
aarciorj
Lyauu
II. Senmnn. a trafl kimun metal- - innt v ,,t beM)
irtri-- i and heini-- t. mid wn blown' mnehinen n- -
thai
ni
i. ii- -
led
tile
f oi
froM
M aaoot Joae IA, baa baaa MjmM'- - M Hiridn ttathm, the aearvol it-ily
rniiiiiiiL ever inec, fund brag ptog noial northeast of fMsaaag,
nuirfcei for taaaBtr chialng aa bailer,
peodneer. nf toad-sUv- er oaas in kaatl which, added in the M iMtaapuaui
loeality The tsjatter bat tutaaM ao thera, aill touraaaa a) a- -
in o -- iu inii- - ota i day, which naerty the battori ta 1M bataa-awa- at
thai K turns oat aMMl 12 i.er. kaaaa thaa I am toiMmaM
'i t"ii- - "I lend hnr- - I MVJ Mr Sen- - ha',- - II I nil I lie MtwfaM level.
in. .t, aas, prior t. taktag eharge ..t ia the rtrtft, a body t fraat
tbe traetter. maaaawr ..t tin to .i feet wide raaremg altaal
plaal l"-al- inn in itobl, silver and lead
Mexico Tbe new coaxaaay ' Mtm- -, tompitMaaaai l t in n
tog - caHed law Banaire Smelt lag ft j tinned from the 27fi fool iowa to Mi
Ititlgiiin
."iniuiii. Its opitt treat I level at t'i-- t ,i- - i lab
an eoalaed eaatasivaly ta nrc naa--1 aad - aMMaM aaa al t rate "t ha
niiiiiL' diver, gaM aad lead teal t day, A force men i
It - equipped airh t farnaee, aorlratg, John J, Hyatt - ptaaMtnl
ii mi toabas, aad tuyere : beigjhl J- Kelly, vice ptesMaat, aad Id I
abovt tojfaret l1 feet ; praciMa 3"
inches deep, eight tayataa, laeh- -
et
U
-i IiIhwit ini- I he 1'iiw. r
- elect riein tnriu.-lie- il h the Dem- -
tog lee Klei irii mpaaj There
- an i raise charges i In- -
ici'd tinnr Water is faraisbad Pron
well nu th, t'lirpertv. It
iaeludes h .uuplir - plani ;
in by 12 feet; t Rat i btmhtr, 12"
feel loan The of the
iHarrt M hours , "0 lu r toaa. Ir.n.
ti
ii' ii.
charge mill
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fot rata ttttslt.
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Phe "'her prnpern batog
Cook's Peak - tain
i,,i- - iimi'lii'- - iiniii'. i -
have from two
This aftei
idle raara, mm baaa
taken .er smith Co
This proper of claim,
' ami - surrounded h the eatate nt
the ,1 MiniiiL' pomrjaav.
larncrs vnrkinu ..t men
flux - hmiiu'ln from Hs never :,i strike a ne houini
.ml Mat ftoM HaeWta. The otajajota body when thev -- ink tht 100
cogM freM Ari..nn and New Mexico. f(K) evel.
Fifty man are tMMMvael The rbtttaraiili WUm catajpaay,
Ihe ..(Tiler- - "t naWMn BMMet opt rated by JJ, A. Maaamagr, C, J, KeJ
tog eoaaMai ate : VI VI OoMt teeth. aad saaociatem, of is s
rareeiaaal ami treeeater ; L l Bar- - ttoee in the Tree rterraaaat
low, ueiieial m.iiincer. II. BaaMsea, seonataeBs, 36 (,r M -- onth of
tagaaMteadaal and metaUnrgist: Dtathsf. The tMaptog
H. Baaarrrille,
of
unt
am
Kl
.1. It.
I.i PoBMlW, nv
The eoaajMQ is etaettog s
phaat haadliag eaeh
a- - Mnayttea, raaadmaa mtdyhale- -
on, which there - an ulmnd
iiapply
Mexii'"
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li.ur fine nre
a iimnih cn-ie- m 'in
The John Miniag eoreponv,
J A. ami
nf - working s tMe
to the PbtrMt in
miles of Deminv. nnd ship- -
Raw piat two of bteh-gTa- de xine
Vrizona. Tin mill's to -- inciter- each
paaity it in 26
will coataM rrn-he- r,
null. Richard
Biohaid's plasaifyar, Plotattoa
Dettver table,
Denver -- limcr.
It
hugei
home.
higher
wkPrr with
Sundriet
in
Kepau
Material
F C
SPOT
hipped
nt
t".
-- rueltinc
secretary
aothed
district
iliiiiiiiii
pntdueed
aiilNon doitore prnparty,
hytog tawagsj
Latrah, I
eoaaist
mill,,
tone
BataMer,
ptatrerty
mBm
company
nt luHinnnlc
in -- inciters.
Lnaky
emrtaaaed "i MMsttst)
DxaaMtT,
property aanaalato.
snutheasl
hniughonl -- nuthern rtrieads
ps monlh
Wilfley
The Qyrakana Minim; poanpaay baa
drivea t tunnel over BN MM ImiK M
tap the vein Mow the -- haft mi ton
"f the hill, and ha- - erci'ted Inui-e- s t,.r
n-
- i inphiM- -. It
- in Tn-- llerinana-moaatai- a.
The Kentucky bfiaiae mm
I MMMnrtaad thai the company has puny - m the -- amc BHtaataM tWMg
im iiitentinii of enlarging Ihe smeltine tunnel to tap t rich vein ssatetap-plaa- t,
hut mil make the milling plant iintr mi top of the hill, which con-
ns important enterpri-e- . It bcinj; the Inins ore ntMUBg orwt 1100 im t MB,
..niv one of the kind in the southwest, The eeMjMttf it eompoaed of Th"tn
n local market will be afforded for a- - l.ai klaath Frank Sherer. R. A.
these rare metal when the plant is Ponish, VV. J. OTtnen, Oils Hicks
completed, for there ie a great j end Joe Winner.
of the
Propositions Ever Pro
mulgated in New Mexico.
The Cobra Plata in.l Sav
roipanv, orgaaixed under the In
..I i In- Siiiir ..I Nan Mt'Mni. with
canital ttoek ..I r250.000.0i divided
mi, 250.1 ham of the par mluu eribei "
a' niie dollar per hare-t- k U
pant, and riou-i- i nbb
Nu Stock Liability: No Debt
Ihivitur- - Iiiii- U- M. Cotton,
1. Staith, Sigmund liiaaannr
l Mlu MM Inille- - M MMM
idem. I' l MMhi 111 I'l'i'-iili-- i aJ
BMaager; Simund Linda,nM, u
Baaa; V. Pollard, attotae ind
ttetatgfj
Properly it f Hit Company
Tin iri'ii't i "i i in- eoaanan
slats hi iht' MktwiM mmm tad min-la- g
l.i nu- -
The CakM Piatt V" I, .'. I,
Hid ...
Tlie i oppar Stria
ITi.
'I In
All
,
Mo V..-- . I. .'.
Man Pa Wo s..
si. iaJratWr v.
ut tin li
.hi'
I, .', I
uui n
.Hill .
I. I Mllll
II : i
ilMl 1,','t i',n i. aitirrcirntini! "ir
no in re- - ! UajWj MMeraliied
abound VI ii two inill-ii- located
mi the Baa Pablo i rack, beautiful
traan ..i cvcrlaatiaii iraMt eaicb
inii throuajii tbc proaartt - bowa
mi the map. barawitb
AI- -. KM ... re ni . .ii bead lot m- -
d luilnii mm '.in1 one-ba- it mil, - of
i he taaaciaal miat . one oi . in. h
lin- - in '"f.'iit rein .it' excellent
, ,.nl. nt tin
.line , !.i BJ I li. Sal- -
lap roal.
Timber. Iron anil Lime
There it aa abundance of tin, tiui-b-
an aad naai the principal mines
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Deming, N. M., Smelter
Schedule
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Supplies im Request
Address all communications to
P. 0. BOX 443, EL PASO, TEXAS
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IJ i North (joki Avenue.
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"Quality and Service"
IS OUR MOTTO
Best Groceries and Canned Goods in Town.
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CONNOLLY BROS.
Proprietors.
Phone 234.
For vSale
At a Bargain Days Only
1 4 Head Jersey Cows and Heifers, 3
Horses, Poland China Brood Sows and
Pigs, All Farm Implements and Tools
to conduct large farm. Will sell any
or all ol these at BARGAIN PRICES
FOR TEN DAYS ONLY!
A. W. BROCK,
"LITTLE VINEYARDS." Phone No. 393-J- 3
Borderland
Garage
Tires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-
ed, Batteries Charged. : I !
313 Gold Ave.
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i l. i ii .in. n i ....nil i, ii
I. VI. Tinnin, ol M. . ippi, brotb
-- I I Tiaain, pa lot .i tba Hap
ti-- i . bun I. irrived in Demini Wad"
.Ill of la I Wei l, ami inn I: e
I W it. bit brother.
I William- - Sudd
Professional
Directory
DUR HE P P
AGENCY
GiNCRAI INSURANCE
I'HUNt Bf m Ml
Altorneys-at-La- w
,VI nil - WATSON
ATTORNEYS ami . iU'NSKLOKS
Baker Block Bftuee Street
JAMES S. PI ELD EH
1 ITOKNKV AT LAW
Pielder Building I'me street
II HAMILTON
ATTOnNKY IT I. AW
I'l - 866 Mnhone; Building
A. u HOLLAND
ATTORN KY AT LAW
Mahonay Bnjldfajg Spruce Stree
Physicians and Surgeons
JANET Mil'. M 1 1.
PHVaiOIAN AND HUBOBON
offio oa 'in..' Html
... tn',. m C.iuga Sinitoriuui
PheaM; Offiw, It; RaaiiltncK, 110UJ
spri'iil ilenilon tfra 10 diwiwa of noittN
mid ciilLOKS, and Ti'Hciicui.oiio. OoUo
doy nr night.
M STEED. M. It.
I'tiYHioiAN ani burquom
Otaoo pbono 8(1. Baaidanca phone 8ti
J ti. MOIR. M. L.
PHYSICIAN AND SUROEON
Mohnni'v lluildtnn
TelapboneH : Offico, TJ ; Residenrv, 65
oi loailoo fiToa lo on, koii
n.i.I . .1 KI.AT 011.1 I'lTTlN.I I.r IILAOOKI.
f. n VICKERS, M I"
I'llYSICIAN A Nil St'llllKON
I iiitiifM : Offiff, MIPS; Home JU!'
AiieaNn k.u hi are. ia, no 4i"'
rUBOAT ..us-.- - rirrati.
Mahoney Building Gold Avenue
I HOFFMAN. M. H
PHT8IUIAN ANI BUROEON
oifioo m "i. ToioeeofM iiutidinit
Phone 220J Silver Avenue
Denlists
DR. M I MOHAN
dkntisi
Malnmey Hilllding (iold Avenue
Veterinary Surgeons
G. II. YOUNG, V. a.
Uroduol ol th Snot Kild
VeMetaarr CollrB
Bealdeaee Phone JJl'
i.ftioc. t Denii..K Purl A Tronffr.
alU iinwered promptly day or ntirht
Undertakers and Embalmers
HAW SON
t'N'DKRTAKKR
AMD
FlfRALMER
r Avenue Deminy, X. M
insurance, Abstracts. Conveyancing
R lll'OIIKK l. A. Ht'OIIEB
HUGHES BROTHMR8
Pire laMPMMt
Ibattaeta and Conveyancing
I'lmne 'J39 115 Spruce Street
Real Estate and Conveyancing
. PIEI.DKK
..... , ii .v,. ....vvrvivmuii
Notary Public Spruce Street
HOTELS
SPAGHETTI HOUSE
and Specialty
FURNISHED ROOMS
Mf Smith Iron Ave, t or. Spruce St.
P.. A BERT AN!
.'iitralU
Located
SUN
Mnrion
Deming,
t'omfortnblc
Rooms
SET HOTEL
I.onffbottom, Prop.
New Mexico
M War er 9eaee Educated Mm
and Women Advance fatter and farther
Any young ptriun ol average ability anu In good nealth can ac-
quire an education if be u the will to au il
ffke University of
View Memo
AT ALBUQUERQUE
Is maintained by tbe itaie to train joung men and women tor uaafui
rvu-- to tbemielvei, the utati. and thu nation Tbe Vnlvenlty In
icadr and eager to help tbooe of limited means to find a war by which
they may become educated, tralued and ready to perform BETTER
THAN THE AVERAGE SERVICE fot state and nation, and at the
.ni..- time take advantage ot thoae unportunltlci that multiply on
Ivary Hand for thoie wbo are PRBPARsw
liurlng the last year tli per , tit of young men and Z per cent of
.. oung women at the L'nlveraln of New Mexico earned all or part of
their college expenses. The Uulverslty hau helped these young man
and woman It is ready to help you
The University opens tor tbe m. Ivii college year on Monday.
October let
There lo plenty of time for You lo arrange to enter Write to-
day for detailed Information Ask for particulars about the new r
University schedule It la of value to every student in economy
of time, money and effort Address David K Boyd. President, Uni-
versity of New Mexico, Albuuuerque, N M
Nesch's Butter
(Every
Bread
SDeming' First Class Bakery where Quality, Service ant
Satisfaction is (luaianteed Headquarters (or Everything in the
Bakery Line. Special orders (or fancy Bakery Goods solicited.
JPhone Orders Delivered. Patronize Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH. Proprietor TELEPHONE 1S9
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
AT THE WESTERN TRANSFER COMPANY'S OFFICE
On lower Silver avenue. Or juat call 284 in the daytime or
2S4J nt niirht and his big tmrk will be ready at a moment's notice,
lie milker n speciulty nt' moving machinery, bSMMSi houaehold goo
iminos, etc., in fnct anything that take power and care. It'a leaa
e.vpensive, loo, than tbe old one-hors- one-ma- n system and lands
your property itiickly und safely.
BEST ON
EARTH
Loaf
Embalmers
FIRST-CLAS- S
Western Transfer Co.
"The Sweetest Story Ever Told"
LIGGETT'S
CHOCOLATES
J. A. Kinnear Company
The DRUGGISTS The STATIONERS
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers
EVERYTHING
Day Phones
12
244
Crust
Wrapped
and
&
Night Phones
PROMPT 30
SERVICE 244
The Graphic's Job Printing Depa-
rtment-Always at Your Service
You Know that Two MillionDo Dollar, Month Added to Demay', Coh Transaction, Will Sure Cut Some Ice in a Buaness Way
iM Pel. Pure THE Deming WaterBrtathiu Teat DEMING GRAPHIC Uovurnm'l99.W Pan- -TeiA LIVK PAPER IN A LIVE TOWN
N .1 MHI I! Wm DEMING, NEW MEXICO, FRIDAY. AUGUST J, 1H17. FIVE CENTS THE COPT
MP COOY IS A
BIG INSTITUTION
fraud Parade, four Abreast Would
Hrat li I rum Deming lo Myn
,1ns in Miles Distant
llMMISSIONEO OFFICERS A
Notrd M.iur General to Command t
Will, Several Brigadier Uener
,ih ami a Score of Colonels
Km- thou andI'M huaare. lo
i .mm muta , ,n be frew t"i the
,ver "I"11' into Hi. large t fits in 1
Item I, m .till have before
- On n i "iimiiIk I it -- t: cvci uii
en l in ' levee.
It , ., I.. uadarelead i It pan
.jj , taliM thai MRitu4c
Ok .iii rpri
r',. people evert MM) ..Iln 'i
,1),, i rivsa thai life l" the -- erv-
..( Ii.i'-- i ' i dixi-m- ii of the .
Imtc.i states un.
li, round number th re ..n . ing
Ml lUlll ' ItBTBMI I
raheted H that "nip i (ha tight
li , ,) ,,i the rival taanhny Pi i ne)
(,,, ,.i fifth . M I" ol'li'il to nV
,, id .il., i b - "i atteadani
, iii ii, in . i. in i eoxexaeted aith th. ..ii.
.irnn I
Wat li division are ul i 0,000
l,.r-- , ind '."lin null.' BM ajator
track "" tore.Vcl I. ..'ii i
ri.1,1 ,i, .11 .llllllll.ili. c- - l Ml i
ataBrabil i 5 lielil ivna taai in"'
in md iiio.ii othaa i alaioh in.
laidi Irom i lt li.i ho piial ihen hi
, i ... i Held hoapHal
In i aau) i oiy a ill be . wi ll
uilt i it. with hl'iiI.ii twat with
,i,i , , i ii ad liirtluaa ilani
hi in it jor iianaval'i inO than I..-
,n in ., , ini i ni uiiT utli the rank
i i.i..ii.i. tu" aatanl liuateaaal
alaael md aiajav, adjatanl ban n
,ii., ni . ..inn. i, i i itaal major m
i
.
ti ii. ni. n.iiii L'oloael, two au i.
i ind iptain aaawtaal two n
M lieutenaal coloaadi and oni ,,,
iirgtiui nth rank at utni.n i
I idi .lb font iii. tW
o.i. I. tr.'in li. iioie l Mwnlii a ' II "
let i eia hi. en mile
i ka ' I'tupaai i rum aai h aual
'uii .. In i it 1'H'ilei eil here a "II.
:.ml "il" i ill follow m-- t aa ""'' me
.. tin hup . an hi' ompieten n tu i.
trai t ii litf'ilitii pI'OV I'll ' I
Wll I All PULL TOGETHER
10 KEEP TOWN CLLAM i .
to
Tl.. ,f. oraaatl baal an aaaaaftant
meet, i, ii lew ereaakhH saaaa, wkaeb er
at ittendad bv the a loon men. who
nt
.nt.. a lion. I noreUMMtt I" II
Hi. IntUiM lo liool li'titer oh pain "t a
u lian. lull i. . lorl'eil
In order in baap aaraaj viaa i at
raj ind the eoaeraal ha aaapteyad la
.In. J Royd oaa ot th. bop i det t
,,
me ,.t M pa ,,
lii. m rat and saaaa ii act i"
aha .ii, Sbaril Bhaapaoa and eaan
Il "II." i oi not li lting alivthing had to
t Matted
Meal w Kramer Gets Biu Job
En w Kramer, experl a count
III. ba heel, appoint 'il duct UmlA ii
, ,i . ...i ill i '.imp C'.
,
.1.1. ,witi..M I he 111
I i iii- - inei lash aad N
red large reiaaa ai lati men ail ba
hat in upcrwsion Good job
man.
'a .md i in mi u il aad I
'' are imptarkaa eivihiation ever?
BJ ind ,re aaaa la get a repnlar
aastellatioa in Uaatf crawa astaa
tii...
.... i. i . .i ... .i., Mi ,n. rinani oi inr i"
Dai , the border allui "V BMMI
j'ud li. n, , ,,, , u,, i. t.ii .
fbe. ha . hi. I with Contractor
" " Barracfct to raaltipi) hii buiW
a laal .,t haal war by ahmt awan
und then -- imic, anil I hex hux'e m
'"' believe BJ Will Hot '
BJ s., ti,. saaaa ac bofore, Phat
hka -
..ne ot thi' liest fe.itnri's
"f eaaap bfe.
Army and Navy I eagus
Vt in v i, ml Nov v l.eacn. . ih" b
ki.iihl have met Wednesdax
unt, n,,! Wedm-'- la x ,
A"--
"
i s All menibei are earn
laqaaaaad to Ik-- ..resent a- - there
unportaat baskaes- - hi ba avaa
""d.
OrianUatiotl IVrleuted lo ty
et Mr With All Other
MVe Bodies tile
W HOI I ARO IS CHAIRMAN
I luniks. Sery Treas Mayor'
Noniliaus J A. Mahuney and N
A Bolult, Fxet'utlve Com
'''
x I Liadaes. hi appointed
foUowuw lin n mi tha Lwm aeaa
Mat of dafan e Biap- -
"ii. a M Pi.llni.l. I . .1
Mahoney, M v Nordkaui v a.
Boheh, l I onJk , A. 0 Baaka-- d
Hyatt, II C Hoover, Tho
Bake ; i i Fleet aad thaw ta
.. i'i i Hi- wild .ill linnr.l p.cviouslx
ippointed
I In ' DM) il l. I Ill II.- - lute
.mi. ii ..i daCanac
The . "mil a ha oi .i bj ak
a Pollard, hairman E L,
Foulk retary traaaara awl
Mayor M, A Mordha A Main.
mil i Hull, h i eeativs
I aUoa in . oadlNBi i S Bade
in i. mth Utoraex. xv t Haw
i the I I' ' H .hi.I ,i iuiii- -
luittet - i rnn olooibu "I
Mayoi U W I'llmit, Judge T. J.
.i, .1 i i Fi awood lark London,
l. w , ii.i i .hi.I C i allaa, i lie
ouacd decided that the Tovarn- -
ni rot kha i W P ia ' olumbu
I n. li S .mi busine to nt
then out.
in in- - katta .i aapoiaMwal Qov,
liiadarj aj
l in- count t .in. ii ..i defense mil
mpet! lad i ... in uooperation
mith aad unda iln direction "I
Nr.. ..I defense, an. I
pel il loll .villi the tale MHUI
ial ureal for ...o ni i In . oan
agricultural ugent, the director "t
f the I'aited State iaaaaMsaatnl
jture aad thi oatkara of the
rl.t r reservi Hi LUfl t'T.
Murk-- , at
'
ii if i n. I . I ,'Mil.i. u I,, fulliers
rheri in" an and Derate
the rt'oman' uttxtuar eouacil
I
ileteli i.ei t.iiioii' I.
ceauervatioa "i food, boaat ieo- -
oiio. in. i oilier aork "i o- -
man ,niiliar . nliin il.
Win n deemed i aid ooun
i auni il "f defeuse - Liitborixedl
the
j as
the entire
hoa
in the
the the
and Denison,Big in the"Y"
Making Elaborate Plans Camp Cody
i and ncrrace tbe
.1 mi ..,,,.. ., ii.. in nuie oi in. ii.. ii.--
-- arc d.r. and il , earoeetly
hoped .md helmed thai "o and the
rneraber ihe unity
il .1. will di'"te tha
an llllie I" Hie perfoYBtanoe
emir the spirit of patriot-- 1
a. md hi. .inn. i ''- -
ii., ,. ,i ami the late ot
tnd room,
LTND8EY,
Q a Hea Maaico
P U
For th: ' '"'
W nine
Davi "Make in- -
reauing, Pealsa
..
-- erioture
I Frank145
Pn em anI', i.i- I
-
l Mhii- -
,.i. I ..in, ot ExuresaionMaa ha in...
of I'rai--oli- al
Great Vaiae inI'c i a
Praiaa I
,i II.,., I nice iniii. in i.i.- - - -
ii.. Pniaa Glorious," HoxMaking
lliielnih 'llie Place 'f ' '
MaxP o
i det In i"
Cox Came
ii. ii X vv a aiigim'li
'" ...
tin- - Wei k bx a iniiu Kiio-
-
111...II..I.I iSergeant
w the lir.t n the
Daraia who ha- -
, keen
hopiw t
wiU trait
J land Wednesdays month. 'cbexorone.-- for
WHO'S WHO ATCAMP CODY
l i i "I ortners duty Camp ;od. bvmw, Nan .MexicoJl, mi;
Cataajaj Knuik Winn, Infuntn', fonaaaaManf.
Majat i Imrlcs I, Miller, Enttmeers, 0, 8 Ft. 'onstructinK i. M.Caaa V.riion W. boiler, g. ht (.'orps, Camp yuurtennaster.ii Barry 8. drier, Ad.iutant, J4th Caaap Adjutant
' i rd .1 llennnn, Suppl (Jfficer, .'4th Infantry.
l.'aaa Haajar M. Piaaliaj. '.'4th
i apt. Joaaph C, HaMa, Infantry.
apt Charlei M. .Murphy, M. Reserve Corps, y. M.
iH II r. Iliirk, g. M. Reserve Corps, Asst y. M
Capt Mar-hu-ll V Nebraska Ouurd A-- t.
i) M.
Ut Lianl
1st Liaat.
I -- I I. lent
i i Filial
im Lhrat,
Ut Liaat.
'ml Liaul
-- nd
C. Mitohaii, Infantry
Joaaph Gbfaat, 24th lnfantr
Marl r. SehiUaratroas, Infantn Detached OMaara' List
I
..in Poa, J4tli Infantry.
Rayaoad B, Law , Medical Raaarva Corpi
lohii v Kiii ii, i Medical awaarva Corpn.
Wayne Smeltz, '4th Infantry
losepli N. RowUs. 24th Infantrv
iiiil Liaat, I 24th Infuntrv
II. S. ORIER,
und Ailjutunt, J4th Intantry.
Adjutant.
Headquarters Camp Cody, Dcnnna N'ew Mexico,
.lulv .11.1917.
'Ordarad to office of Q M Qaa, Wahmirtuii
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on the 8 mil ii - iiiieivstui.'
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with forraar OovarBor H E
., im the Philippine
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. ... . ...
.ml ... ,1 in a hi itv I'M horn wild
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the M. general'- - offioo at Waah
imrtOBi which means that be will
coaaaaaiaa aiaea ta General Hunh 1
mm IS u
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..liniiitou tm """--'
No loNMcr oan -- teal Capt. Pre
ton - prestige in Deming.
Liant. i ought lo he major i J. W.
Kutarafar, M. C, oa C..I Winn' ataff,
pri'Slltelll 01 ML NV Mexioa
jcai association, and lett 16,0M
meateai pracnee iu.-..c- ii iu
, oiiiiiri at xty-six, -- ixt
H.I i V Ml k... .......IS pel' lie - one oi K '"
..a-- , the organization of om- - probably see his friend Pershing
ol Home Guard, under prop-- 1 fore long. He'll be on liring Una
office! , to b noaunissioned by the when duty calls.
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The Graphic
coiintx
meetings.
work.
tbe Sew- -
m.-I-u company,
interc-- t
.kfh
each
RED cross notes
ae4444
udie: the raaaalaaa Red
Cross, a brunch oi the Deuunir Red
Cn.ss, devotinit their tune muk- -
wash cloths and
completed by September
The ladies the Deming
made full bolt eloth
hospital lie.l -- lurt-, and
....
.1.unnmiaia meiui
time ranking- urav flannel shirts,
airls
hm-he- d Mt omforl bag! und
nmking more undei
Mlss htaaia Swope t'ol McOrorty
ha-- , contributed f towards the
for ftirriishing tin contents
the bugs
Tfae Indies the Golden Gossip
Chfh undertukuii! heuiming
iiuen iioui '.hat
Cross have asked for.
Postmaster Foulks Reappointed
The lKion friendi Poatmaa- -
11- -
roulk be glad to
know without
be formality application.
Walton not deaadaa n
governor, will be ready at an Capt. aasiataal CL, will oaeaary, pahlk was nsnl
time ,.i foi pre ervation have nbacRe tfaanportatioa vataai
und ordei and pnWic defense. Rnd fnmge. Bic; big man. 'fb,. BearhMuMer jual deaiajnad
We are admonished tbe Praai- - Capt. II. B. Grier, adjutant oaCol.L niilitarv poatofAte aboaJd ba
deal and the Authorities at TTaah-- 1 Wiaari staff, with Mrs. Oner. everv military post in the
tog Hi" "Br ahioh w araloexnrpaM one of imted Ii deliver mail
i" lona laloa arouM BMfcka friend- - on unv ,,uehed direct i" regiment and
inii! iinnns the at- - quarter ot globe. He'd o.- ,.,ie- - a same way. Major
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more than that has Deming -- nice -- ale's
Almy, county road expert, has iiist opened an
ha BCan awarded the contract for WM(j , Jadge MeKeve- - in
buildimi mad- - Camp Codx, whn h Qaauajhar ot i oiu a buildmg.
a saarantCI the xxork will rne DjB ,nnIl ttehinti the gun i W.
well done o. William-- , who helped boost nnd
w a i is and knows how.
Hughe big nishers. other hustler is Dr.
Major Miller has removed hi- - e novs everv in the and
I., i building across street from pru.t,caUy land in the
the office. Too much busin- e- ,
l.ieut. .loseph i tuking rhe Mx rirlll ,a- - already listed
degrees. ,.ose to a quarter a dol- -
MORE
OF HOOVER
,, Renl in re.eipl ot an
,,., Mr- - W, E. Lind
.i.t ehiurmiiii ot the xxoiniin
ecaarai aaXMaae, asking
IlllirH BJaaaar aa Mm i
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Q M ,ev
H
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flf
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of El
was
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icr
credit for having the boat mil- -
itary on tbe border
Pioneer Real Estate Co
(ne of the livest real aetata llrms
lar worth of citv and county prop- -
erlV. like s- ..on a
big "B."
I he nrm ba large number.
t tate tor rental
Tacky Party
Mi-- s Alice Childress and Mrs.
Siedlev rave a pnrtv at the home of
the latter on South Hold avenue,
Wednesday evening Ihe invitations
. .
, i i - -n.imoe.e., ........
IMll-lim- e games, inu-i- e mm ,.i,u'
hay were the pastime- - of .he even -
nit Miss Haste won the prie
tor the tackiest Indx, a baby rattler;
Ernest Pmgle won the gentleinuns
prie, a cob pipe.
(linger bread, red lemonade
stick eandv were serxed.
At a late hour tbe guests bid their
,o-- ti es ooilnigtit and
u having n most enjoya-
ble tinu.
MEANS BIG THINGS
TO
Black Land Farms Co. Take Over Leases the Tocker and Petty Room-Mieii- e
Trad and Will Put In inn Houses at Four Hundred
State of Development Dollars Per Month, Each
JOHN M. McTEER IS TRUSTEE
Like the Children of I tract Beturnmi
to the Promised Land, the Far- -
Will Come Back
For more than a year J- M. Mc-Tee-
repre.sentinfr unlimited capital,
has been neirotiatintr with J. O. Coop-
er, C. H. Hon and J. A. Shepard, re-
ceivers for the Miesse lands, about
tm thousand of the richest in
New Mexico, lying' east of Denuiu.
In his clear vision he saw the garden
pot of the southwest undeveloped for
lack of united effort, and it didn't
look good to him. The others felt
the same way, hence the happy to
tnought of organizing a company
with unlimited financial bucking to
put the rich lands into u perfect
state of cultivation und then permit
the original purchasers to curry out
their contructs and become prosper
ous and happy. One thousand acres!
will be developed this
McTeer paid spot cash for all out--- ti
uding puper und wheu the Black
Laad Co, turns over the
tontruets to scores of tbe best far-
mers from Indiana, Illinois and Ohio,
this great tract of rich land, with its
KTaat ubundance of water, will be one
of the ''show gardens" of tbe south-
west, und agricultural success will
stick right out of every acre. Happy
1 nines will reflect the of
mergy well directed.
A luud expert, when making an nl
report for eustern capitalists, a
hi seiiking of particular trad,
aid:
"This is the best land I ever saw,
not excepting the Valley of tbe Nile."
Baby Evelyn Lester Gone
Tbe whole community mourns with)
Mr. md Mil John H l.e-ie- v ..vt-- r
the death of their precious baby,
Evelyn, who would have been sixteen
raoBtba -- Id today.
Three weeks ago the child swallow- -
iea a oenn waamtaaajaa m m I
land even the Vrov couldn t locate ;
the trouble. A few days ago the par- -
lent- - took the hunv to iioiel 1'ieu in
n p w, operation, remov- -
id the obstmctiiiu, hut left the bodv
o weak that toun.l an
eaay prev.
Death oceurrad Tnoaday awaaini
ami on allenioon the tiny
body was laid to re-- l. -- crviecs being
ulucled nt the Lester home bv Rev.
W. E. Foulks and Rev. J. B. Bell, W.
C. Rawson hnvine charge of the fun-
eral arrangements.
Epworth League Proyram
"The Right Way Through Life."
B. Bell. R. L. Ferguson; "How Men
Cheat Themselves,'' R. M. Groves;
Song: Announcements ; Iengue ben-
ediction
Miller approved the plan in nun- - August 8th: Rov
utes and requested it- - construction McCallister; Song: Song: Prayer:
exaeth aa presented, and what Scripture 14:12,
major approves government neverjl: Special music: Introductorv tulk
quaatiaaa by leader; Song; Way
East venr. loulk- - Seemets Right," Miss Terrill:
physically.
.larted)
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mere
that
Caaaaaitnr
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every
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LIND8EY
that
poatcdBea
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Ellin
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Lender,
u v
T. F. Murray, an expert boys' ex- -
nil eeriOarx with sDlendid ex- -
l 1 1 II I in Los' Angeles and Doug- -
Ins, accepted a position with the
Una(fers of the Delnin(t
Boys' Clubs, and it is his purpose to
lmv.. intnnnte reiaiionsnin wnn uin..
.
. , ,i. OMO f o
J8 vears The boy scou,s will
hi' over Ml years of age then there
will he the employed boys' club, the
newsboys' club and the Spanish- -
American hoys' club.
There will be a meeting of the boys
and their parents at the Deming ar- -
mors- - tonight nt 7 o'clock, the base- -
. . .e i u I
" !T. I" 1 ..iur ,u
ment. it is one oi me nesi minus
exer started in Deminj;.
New Telephone Manager
Our genial new telephone manager
is M. Boucher, of Tucson, a gentle-
man of fine address and uin,
Please proaonace it "Bo-ahay- ."
"
.
RAYMOND TEAL CO.
FOR M VALLEY; COMES DEMING
BUSH AND POLLARD TO BUILD
Teal Has Owend El Paso Theatrically
for the Past Seven Months, But
"w freters ueming
The newepapera und business men
of El Puso have June all thev could
in make Raymond Tuul u permanent
attraction tor theatrt-iroia- a people,
but tliut master i niertainer who has
owneil the Pa City for avap
month -- ai- "N'othinR doing.
DemuiK lor me.
In i ompnuy with U. A. Marlm,
uWWa editor the Herald, und Mr-i- .
Martin, Mr. and Mr-- . Tcnl drove over
Deming u few days ugo and nni'le
partial arrangements o eume h"u,
and this week the arrangements h ive
been completed wherchv H. U. Bueh
und A. W. Pollurd will erect au eiir-mous- e
theatre on Weet Piue street,
BOt fur from the Hamilton home, for
'he aceommodution of Mr. Teal's big
show thut attructed such crowds
here lust vear.
The Teal people want Kood homes
under their own ontrol and have
leaded the Tucker and Petty room-
ing houses, paying 400 per month,
each. They iriU ba on the jab about
the middle of September.
NESCH S TO BUILD NEW
BAKERY AND STORE
I'liul Waaeh baa purebaaed Iota at
comer of Iron and Bkfeh, uet of the
central taboo, ami will at oaMMCCVOl
modern Imkerv with the verv InPsl
machinery ami a -- tore in conaeetion,
the whole buildinvr being 2"ix80 feet.
Thev have a down town tore
in the Comet theatre building with the
cafe that - going in there. The
Neschs would be suaceooitt on tup
of the Florida.
L OpenAopot the 20tli
BovJ Hnwkins unll,JllI1( ,s tile opell
in(f of tho Lvrii. tlt,atri. tboat All.
. M ,,,, mJ a..1ri . . 1m.
that for u waah wart he will have a
..screnm eVen. nftoroo(m nI1,i ,.vcn.
e
,..- -, f fo( 1R, tfc
It.,... I .).,., ..,.).. ....... o. I...i'ii.'ii'i'i.i hi - ,1, .lie late, a reg.
uhir regimental band.
Good Luck Rinu
dipt V. M. Holler, amp Q, M .
lilt verv valuable MCki t"lil OW
ne-- e ring, given lnm a brotbai oi
laar. who waa at tha Hover trouble.
Iu a local aada the other day ho
Cawed to one of the hinninuu, who
said: "Mean good link: get rich."
The ring weigh- - aa much as nn ordi-nnr- v
bracelet.
Mr and Mr- - Tiltoa and son
are domiciled in the Loater apart-
ments, N'o. 4, -- nice la- -t weak. Mrs.
Tiltoa, the noted novaUat, whose ic:i
iinmc - Mis- - Franci's Parker, is here
gathering material for I nexv war
story. The novelist - greatly inter-
ested iu the Red Croat uork and ha- -
hml Bmcb experience as aa oiajauiaer
Deming - active in the Bad Croat
work mid Mr- -. Tiltoti's assistance
Coa tractor Hughes 1ms ataaads
0tarad fM,0fa) feet of lumber.
aside of all the local yards, another
mi,lion or -- o. With eonstruction
,jnnN ,lki, .otri(l(fe. Murphy. Harry,
The Tji-se- ll store xrill soon be would prove of great alue to the
palace. ciety.
Boys Club Movement Now in Charge
Of T. E. Murray, Executive Secretary
hi
has
()f
mmmm- -
of
will
.. ... . ..
Mndden ami xinn.h. tniug- - are sure
moving.
DEMING TO HAVE
A FINE Y. W C. A.
Dr. .Innet Batd ha- - reaeivad
advices that Mr- -. Stafford, na
tionul executive -- eerellirx of the
Y. W. C. A that -- he will be here
August 15th to set the wheels iu
motion for the immediate erec
tion of a fine Y. W. C. A. build- -
ing and that Mrs. M. G. High- -
mey who will lie very kindlv re- -
membered n having lived here
a few years ago, will be ma- -
tron, with n trained secretary.
Welcome m ws.ttttffttt
